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AL AMOR DE MADRE
NO HAY AFECTO QUE LE IGUALE.
ACTORES.
Andromaca, viuda de Hector y escla- * Pirro , barba.
va de 
-	 .0, Aitianacte,
 hijo de Andromaca, niño
Pirro ,Rev de Epiro :6 hijo de Aquiles. ,qq,	 que no habl,a.
Orestes ,7 hijo de Agamenon y amante e0. , . ACOMPAÑAMIENTO.
de Hermione ,* hija de Elena, otgr- 4- Di .Esclaijas'trOyanasicon Andromaca
gada d Pirro.
	
. 	 De Guardias reales con Pirro,




'	 en-con	 + De Damas  con Herzno.
 ne .!
te .de Hernzione. 	
-	 t. De Soldados Griegos con Orestes.
Creozzte, Capitan de las Guardias de + De Ministros del Templo. 
-
*<>+ . *+:>*0::)*+<:>,** .c>*.*>+<>*,+<11.*<>+<>*°*44s44
	ACTO
 I. 	And.- Huyamos de aqui presto.
'Otra. Es imposible ya.
. - SCENA f.	 And. Cielos , que es esto?
El Theatro
 representara' una magnifica Pir. Andromaca,Seriora escucha, espera,
galeria con vista de Mar, ,de scubrien-
	
donde con tal empeño
dose por entre los claros de las pilas-
	 huyendo de mi vas? si eres tu el dueño
tras:que forman la perspectiva en e/	 que reconoCe, el alma;
lienzo que cierrael foro algunos mas.
	
si eres la amable esfera
tiles de Navios y entenas que figuren
	 que busca el fuego mio,	
.
eí corta' distancia el Puerto , y dio
	 ¿dónde irás que no vaya mi alvedrio.
lexos algunaporcion de la costa,&c. And. Señor, asi la suerte lison2era
Y saleiran Andromaa paseandose \ te sirva 6 te respete: por ,tu, vida
, acaso con sus troyanas, todas de la.
	 que dexes á esta triste prisionera
to, y de spues Pirro
 siguiendo/a. :
	 de su injusto destino aborrecida.
,..N-Dexáme, Pirro,en
 paz: bastante guerra
me hacen -
 mis sentimientos,
And. ISmenia , el Rey me ha visto
	 mis' ansi AS, mis temores.
Una Dama.SiSeriora:nzirando 4i dentro
	 No los haga tu amor tanto mayores.
y el camino torciendo
	 .	 Fil.. Ciclos! qué estr año idioma
	(.3
sus ,pasos acia aqui viene siguiendo.
	




te n.-;ravia tu foi tuna?	 por ser viuda de II:ctor soy aun temida
te a wa tu Rey, tu vencedor te adora,.	 asi dota ese intento,
el que al Asia dom6,re ndido ahora , puesto que la razon has entendido,
pone el Cetro á tus pies,y su Real mano
con el alma te ofrece,
y cen la vida que sin tí aborrece:
qué mas quieres,Andromaca? 	 suerte
para desagraviarte,
qué m is pudiera darte?
¿no ves que arrepentido 6 aplacado
aun mas que te quitó te vuelve el hado?
And. Principe, mi destina_
quanto mejor en tu poder me trata,
tanto me tiraniza y me maltrata,
que. ine.fuerzaá tomar este partido.
Fuera de esto tu sabes que abatiste
la gran c4sa de Priamo , y que fuiste
quien cortó las altivas esperanzas
de mi hijo Astianacte.
Acuerdate :Muy bien (triste memoria)
que de tu padre fue la unica gloria
de que se jactó tanto,
. la muerte de mi esposo,y este Ilantoli*
Con que de aquesta llama
bien puedes olvidarte .,	 ( te
pues por' dP pricho de mi suerte estraflo;	 que Arldromaca 11Q dehepi ha de.amar-
sus mismos beneficios son mi daño—	 Pir.. Anstes,mi bien, será tu mayor gloria
Y creemc que menos rigurosa • 	 ' ' - ' el haberte vengado	 (do
mi estrella fu: conmigo, 	 (fuera,	 del.que á troya abrasó,quando obliga ‘
qua ndo me hizo tu esclava; que ahora, 	de tus hermosos ojos
si mudable 6 piadosa*, 	 .	 detesté la . victoria y los despojot:.
por fuerza kmi enemigo	
.	
quaildo diga y -confiese --





-	 esas hermosas luees, , .
l'ir. ,Qc6 tan mal Te estuviera	 ,	 contra la Grecia entera, -
A tu est 1d4), a tu sangse , a tudecoro? - . - 	de Dardand la Cain defendiera.
¿6 en la alianza de Pirro 	 - And. . Señor, todo lo creo	 (sa
Andromaca sufriera algun desdoro? 	 •.' de un pecho ilustre,de tin alma genero-
como la:tuya ; y veo
quan justamente esperas que Piadosa
responda á' . tu deseo:.
pero , Señor , 16s: Cielos
tanto. sus iras contra mi .
 empeñaron,
que i 'ser me. precisaron	 .
ingrata i. tus; favores..
Veo que: tus amores
esta eorr:spondencia no maceen:
pero igualmente .quiero.
que vivas persuadido a que en mi‘pecho
vive miesposaaun,que es mui estrecho'
mui apretado el: lazo.
- que ciñe mi .
 decoro.
.que side Hetor la viuda desgraciada,
tan querida y 'rogada ,
i tal estremo llega,
que alThllarno se niega
de su Dueño y sti Rey 6 insiste en ello ,
tiene bastantes- causas para hacelld. va -
se cm sus Damas..
SCE-
And. ¿Y que', gloria de Androinaca seta:
ser amante -de Pirro? ¿qué diría
• de mi el Asia ? la Greciaque'dixera'
de la viuda de Hector, si se rindiera
dar la mano al hijo
del matador de su. adorado esposo?
l'Ir.? Qué había de decir„ mi-dueño her-.
moso.
la Asia, la Grecia, el mundo,
sino admirar tu merito„ y llamarte'
sin exe lupia feliz, sin par gloriosa;
que de un Rey vencedor has.:.onseguido,
hacer un prisionero. y un rendido?
And.. Pirro, cansaste en vano en vatio,
estudias
modos de persuadirme::
es mucha la distancia
que hay de Androma.ca á Pirro'
es mucho el odio,y muchas las,razones
que separan entrambos corazones..
Y en este estado tengo la jactancia
sue muger„ prisionera y ya vencida,
La Andronzaca.
Creo Pero y la antigua promesa
tu fé y tu Real palabra?
Fir. Qué palabra 6 que promesa
si la tuvo destinada
mi Padre el invicto Aquiles
para mi esposa , mirara
primero si era mi gusto,
antes que su té empeñara;
que Principes como yo,
de mi valor , de mis armas
y mi condicion río sufren
agena Icy':
 ni'se casan
por mas. razon que su gusto.
Si la di6 mi Padre, vayan
A él que por si la cumpla,
que por mi no puedo darla.
Creo. Pero - , Señor
 ,la
 Princesa
hoy en Epiro se halla,
que en la fé de este tratado
se vino y dexó burladas
de mil Regios Prcténdientes
las altivas esperanzas,
y fuera...
Fir. Cansaste en vano,
Creonte , porque en mis ansias
no hay medio , si la Corona
y aun la vida me importára.
Sola Andromaca á pesar
de Menelao., de Esparta,
y de todo el poder Griego,
si á estorvarlo se imitará,
ha de ser Reyna de Epiro,
pues que ya iinpéra en el alma.
Demás de que A la. Princesa
su destino
 es quien la agravia;
pues cine no puso_ en sus ojos
el imperio y la efiCacia.
que ha dado eri su competencia
los de mi bella Esclava
S C NA IV,
Pilades ,
 Pirro' Creonti.
Fil. Señor , el Embaxador
de las Provincias de Acaya .
pide que le des Audiencia.
Fir.
 Piladet , Oe su Ernbaxada
ha penetrado él motivo
tu amistad?




Fir. Oye me Señora , espera ,
Andromaca , escucha, aguarda...
Mas ya se fue... Ay Cielos,
 quanto
dura el odio y la vengtnaza
en la muger! y yo temo
que si su rigor no Calma,
el corazon poco hecho
sufrir, trueque tus ansias
cn violencias 6 en desprecios.
Pero en fin suframos , alma,
que el imperio de sus ojos
tanto de mi me arrebata;
que á hacer que vuelva porsi -
todo su desdén lo basta.
•	 SC EN A III.
Creonte y Pirro.
Creo. Señor, en aqueste instante,
segun avisan las Guardias,
el hijo de Agameri6n,





/Din Sabes !a causa
que oy á Epito le conduce?
Creo. Si la noticia no engaña,
la Grecia toda, Señor,
por su EMbajador le manda.
Pit.
 Orestes á mi? ¿qué asunto
será el de apesta embaxadai
este vivió mucho tiempo,
segun informó 'la fama,
'amanteddirAPOndido
de Herrnione...
Creo. Quizá la causa
querrá saber Menelao,
porque tanto se dilata
plaio 4 td desposorio
con su hija Hermione.
Fir.
 Qué ansia!
hay Creonte que en los ojoi,
de Andromaca tiene el Alma
asunto A mayor empeño,




debe de ser la materia, la cornisa que representen los des-
pwsto que á mi confianza, Fojos de la vencida Troya. Trono
con haberle preguntado elevado en la testera del Salón : y
de su venida la causa, salen Pilades , Orestes y Creonte.
respondió :con el silencio. Sequito de . Griesos'con,Orestes,Gu-
pir.	 Está bien, Creonte, manda ardia con: Creonte. Acainfpailamien ,-
que para mayor grandeza, ta de Cortesanas que esperan la Au-
soda mi Corte y mis Guardias diencia.Yto.cancaxas y clarines,y la
en los puestos convenientes lifu.sic.-z	 tocani al	 mismo ti.mpo
asistan.	 .	 vase Creonte.. marcha. Repartedse las Guardias
Y tu en su entrada . ellos ladoi del Trono y en las puertas
como introductor le gula, . del Salon,Creonte entra par lapuer-
co !no, amigo le acompaña. tapar donde debe Salir -el Rey. -
Fir. . Voy Señor , :1 obedecerte._ Fil. Te parece, 	namic,o Orestes,Vase Pilades. que en lo que cuenta la fama 
No se' que recela el alma, de las riquezas que Pirro
de esta venida'.; :que - todos trajo:A Epiro desde el Asia,,
I o, afectosspone 5n arma. / ha, Mentido . -
' Pero sea-lo que fuere s, Ores. Antei no llega
Pirro de qué se embaraza? A lo que estoi viendo En.quantas
si á pedir a la Princesa Cortes corrimos en Grecia,
viene , 6 intenta cobrarla;, Peloponeso y Thesalia
llevela mu \ norabuena, no he visto grandeza igual.
y para desagraviada_ . 1 Qu6 Simulacrosi qué 14:statuas 1 ,
case don efls tainbien,	 - qué BlasoneS¡ , qué Trofeos¡
pues f-éle .su amante en Espartai. pero ay; Piladesi; queen nada,
Pero si-viene a otro efecto, halla allvio el cora ,bn
--	 ---:,-	 • ..
si de no estar á la alianza	 _ hasta ver á mi adorada
y al pacto ,A reconvenir-me:, Hermione. Dime, amigo,,,,
hoy Menel:ao le manda, ,, sabe acaso millegada?.
antes que ,conlatriespuesta, . sabe...,
otra vez de il •piiro, salga,
quiere, que ve 	en e4 solio, S C E N A VL
.
si puedo, á mi-bella Esclava..
Venga despues Menda° Pilades,Orestes, Creonte ydesputs.
.	 .	 .
eon toda e! poder de A-caya,, Pirro.
que ,al espiritn , deaPirro	 ' Crea Principes el . Rey.	 .. Sale
n i n'g u n empeño acobarda;', Ores. Dame, gran Señor, tus plantas',
y. en haciendo yo Mi 'gusto .	 ,., •y periniterne que bese '	 .
lo demás noes de importancia.. la invicta mano que al Asia
puso freno, á cuyo esfnerzO
'SC E N A. ..V., ch. be Grecia su 'venganza
,	
-,
Pir. Alza , ()restes
	 i mis. brazos
kudase el:patro• eh .un.Sizkol ,It-O i.. y dime de esta embajaxada
	 i
destiqa,io para las . A ct
 d4,-,icii,,is - 1,4- cl motivo, 'qu'o sel'á,
bizcar, 'que, se' .adormar.4,eoz toda la de no, pequeña i m por rancia,
vi zgni/iceizi . i.z posible con. Siolutrcros qu nido:la, Cortes de Grecia,
d , los Dioses, Estatuats de ' Reyes,,, ;untas otra	 vez.despachan
Armas y Trofeos ' pendientes	 de un tan grande Embajador..
ares.
La Andromaca.	 5
Or es, Antes, Pirro, que en las causas	 que asegures la gloria de sus armas
de m i venida y asuntos	 su recelo y el tuyo tranquilizes._
La alta penetracion con que los Cielosde que la Grecia me encarg,-.,
:- -te hable por ella; permite' ' • 	 tu espiritu dotaron no permite
gue de- ami suerte las' gracias,.
	 '	 que' lo que til - tan ut il reconoces,.
-pu es le debo el agasajo	 ociosamente intenta persuadirte...
de ver en Pirro un Monarca
	
Solo sí,
 gran Señor, he de acordorte-
hijo de Aquiles' 
ma
y digno	 (porque dable será que necefite
heredero de su tu brio advertencia ) que no todo- -	 fa.	 • 	 -
Deja, Señor, que me goze	 - de tu fortuna y tu valor lo fies..
de ver tid la Troyana Despreciar por pequeño al enemigoi 
altivez.
	 s	 : por desarmado y flaco; tu lo vistes-	 •-•	 '	 .	 ., 
apir'PrinCiPe ; - dexi 	 quantos valerosos Capitanes'.
oficiosas alabanzas;costó el honor en mil sangrientas Lides
que en todo tiempo y ahora Si en la Hidra' cruel que por diez años.
ion .
 trina° mis escusadaS.	 ocupó nuestras fuerzas no se oprime-
Varnossolo á lo - que importa	 el _renuevo 
-fatal , 'ven :' algún dia.	 '	 .
y á lo que Grecia te encarga	 . que intentes y no bastes A oprimirle.'.	 '	 ''	 -	 -.
Vs Pirro ‘‘iseniarse en el Trono.	 Dia vendrá que aquese tierno Infante.	 i- 	
lo cierto,desta maxima acrediteOres; Pues ya con' ese permiso. --
'-Grecia por Orestes habla. ' —	 guando con mejor suerte que su Padre .
Sient ase en Al inokadones	 el Vengador del Asia se apellide.'
'Ores.  Gran Monarca de Epiro , que en las :. . Quando llevando en la animosa diestra
glorias la llama comoa Hedor tu mismo
-Visto— -	 , , - -	 ' -:: '	 j - •	 '.	 ' '	 ''
se
 arrojeal agua..,...ataque nuesttos
 s- de conseguidos :y-herederoi 'timbres
tanto vale. tu—riónibrepor -tus . ' héchos, ..' : Puertos
	 .
vale por ser hijo de Aquiles;Coarn 	 las Fustas nos abrase 6 nos las quite'	 '
os acordais , Señor e
 quien fue su- - 1\1.3la Grecia nuevanente congregada
—
.por
  las here'icas Almas (pela rigen,
	




 ser por el vuestro;era inven-' • -'	 ;	 - ¿yr
y al iriterécomun 
r zoo de estad




6on la's 'Cenitiis del Tiotarfo '1 iffperio -:,' 
--pues temed ei leexeceda 
-en la fortuna,
le, i-;..znale en medio y 'en valor le imite.el habcrii6S vengado , -.:de[ go6, sirve,
si' quedan
 todáVia -del ineen:iio ' 	Fir.ir. bretes, de esos Principes el zelo
con que al pdblico bien atentos viven'esperanzas que 'ahumen y respiren?. '
Pirro , el hijo de Hedor en
 tu Palacio
	 alabo y reconozco, mas no entiendo
,-.` lo que tantos cuidadosles inotive .y lo que es mas en  tuf -Tega`26 .i, ive:
_	 ...




 e;	 que apenas á su patria sobrevive
un enemigo de la Grecii fáda-,	 les da asi qu ,
 pensar que A-su venganza,
Argo y Mleénasbuscan eximirse? .' iin VervadOr del Asia y de la Estirpe
de D.rdao. alim ntas: mira corno	 ...- Yo,.Principe ., A la Grecia 12 juzgaba- ,n.
' podrás
 haCer esté- tu Reyno firme,	 ocupada en asuntos mas sublimes:
•y de solo escrichar el nombre - ilustrePrimero pues que -la Orgullosa planta
' i rria'y', Or rubus'téz crezca y • se' anime,
	
del-grande Embaxador de quien se sirve




concebí enel proyedo igual 'grandeza,
-será phidencia fa 'segur apliques.
	
y A algun empeño la atendion previne.
Y aun preciso sera, pue.s que la Grecia
	
Pero demanda tal?, quien 
._,la pensara ?
oy con la muerte de Astianacte pide	 ió a quien- jamas pudiera ser creíble
club
6	 Tragedia.
4 un Pueblo vencedor de tantas gente s
contra un Esclabo. y un Rapaz conspire
si ya no. A Ilion solo lino al Afia
vimos arder en el incendio triste,
que hemos de recelar? acaso pueden
el yugo Çacudir que les oprime:
pon en Troya los ojos mira aquella
-
Enperatriz del Afta ,aquella insigne
arbitra de la paz y de la guerra,
fecunda Madre de Almas invencibles.
Mira abatidas sus sobervias torres:
mira sus dos que la sangre, tiñe
de sus hijos: desiertas sus campañas
y hecha escarmiento del poder mas
firme.
Los que sobrevieron al estrago,
• en dura esclavitud lloran y gimen.
Yo, Orestes, no concibo como Troya
en tal citado á la venganza aspire.
pues qua teme la Grecia?
Ores. juflamente
teme; Señor: que aunque cortada mire
la venenosa planta, fi se dexa
lafunesta raiz , de„qué le sirve? .
Pir. No se debe temer; que trasplantada
del terreno nativo en que percibe
el venenoso humor,
 perdió la fuerza:
y mas qnando el estudio la cultive
habrá que recelarz en fin ,Orestes,ref u
inútilmente intentas persuadirme:
de mis despojos sol :yo solo el dueño;
, y no consiento que otro solicite
disponer á su arbitrio.
Ores. Tan precisa
• resolucion , Señor, bien claro dice
lo poco que te importa de la Grecia
la alianza y la arniftad , pues no consi-
gue
un empeño tan faca
pir. Aefte pulo,
á la alianza renuncio. Es conftreiiirme
un proceder injusto: es tiranía
- con velo de amistad
 .En donde exis-
ten	 con impetu.
los titulos que t ;ene á mis conquitlas
a Grecia? entro yo acaso á prescribirle
•la Ley con
 4 ha de usar de sus despojos,
pOrqaè ene dercx7ho ha do impc•
• dirme?




Hicuba no acabó en poder de Ulises?
los demás no poseen sus Esclavos,
fin
 4 haya quien lo títorve 6 se los quite,
pues yo tambien de Andromaca y su
hijo
por suerte me hice dueño:
 • y no ima-
ginen
que logre su razon
 6 sus derechos
la fuerza que los mios noconfigueit.
Ores. Pero,
 Señor, sial verse desairados
intentas en tal vez.
Fir.
 Que es lo que dices?
Levantase alborotado , yOrestes se le.
vanta por respeto.
?quehabian deintentar, profigue, acaba
„de declararte:? hablan de pedirme
Aftianade las
-
 armas en la mano? s
vengan muy norabuena:, A recibirles
iré como es razon: ya me conocen,
ya en el ardor de las pasadas
 •Lide
han visto á Pirro,y saben quantas vecc
, á la vista de Hedor irrefiffible
avergonzó sus fugitivas, huestes,
• las rehizo , Csrden6 , y haciendo firme
la declarada, voz de la Vidoria
precisó
 á retratarse y desdecirse.
Quien Esquadras dispersas y cobardes
valientes hizo , no será dificil
• que al presente á ellas con su vista,
las rompa ; las deshaga y las - clifipet
Sientase , Orestes hace lo mismo.
Ore. Pero evitar los daños de una guerra
domeítica y civil.
Vuelvete , y diles,
Orestes, á los Prindpes e , Greeia
. que en mi resolucion me han de hallar
firme,
	frt
que como aliado estuve á los tratados
que á utilidad comun con ellos hic
que como tal la fe sabré guardales,
y como amigo que sable servirles;
pero porque les tema, 6 precisado
á recibir la ley que ellos me di6teri,
y mas no fiendo justa;no lo entiendan,
q en fin soi Pirro, y soi hijo de Aquiles
.
0res.Yo volveré Señor pero no solo;
Baxael Rey del trono, y Orestes se
quelevanta.
Audrornetc4.
sus cautelas A eludir .
el golpe de mi venganza.
Fir. Principe , y Señor, yo nunc,t
imagi né que llegárá
A tal extremo el amor
de Pirro. Por una Esclava
que atropellase el decoro
de I--Termione y no mirára,
ni á tus proprios intereses
ni á la fé de su palabra.
Al mismo tiempo el pensar
que una ocasion tan'terneraria,
parece que A tus defignios
abre senda no pensada,
por donde
 á la posesion




me llena de gozo el . alma.
Vengar en Pirro el agravio
de su beldad desairada
es indispensable ; pero
no , Oreftes a. como lo trazas.
Porque matarle, no tiendo
euerpoá
 cuerpo y en campañaa
(á
 mas que es indigna accion
de tu sangre y de tu fama,)
abáte tus pretenfiones
el lugar de reflaurarlasa
El éxitos de cita empresa
y el !Ogro de tu esperanza
pende Señor, def tilado
en que tu cariño se halla
con la Princesa.
Ores. Ay amigo,.
que esa deuda cuesta al alma,
hasta llegar á sus ojos
mil suspiros y mil ansias.
Tu




 suerte de acompaña rla
en tan larga ausencia, dime
qué hace? ¡está muy disgustada
en Epiro? ? dí , se acuerda
de mí alguna vez como habla
de su destino ? qué dices?
¡como sufre la arrogancia
y los desaires del Rey?
Si vieras, n, migo , quanta*




Ores. Pilades , dime, ¡no has vitle,
cl orgullo y la arrog. , ncia
de efte Tirano? y has oído
el desprecio con, que trata
á Hermionene y aun a. toda
la Grecia ? viven las Sacras
Deidades, que si -el carader
con que vengo no me atára
las manos „con su vil sangre
-
lavara yo aquestaananchae
Por otra parte, ay amigo
la suerte que fiempre a ) rada
puso aeibar en. mis dichas,
parece- que ya se cansa.
de perseguirme,. pues hace
que mi prima vuelva A Esparta
fin casarse , ) que revivan.
mis ya muertas esperanzas.
Efte gozo hace que olvide
tu desayre, hasta n dexarla
en poder de Menelao;
que yo volveré - á vengarla,.
y arrancarle el corazon
'este infiel, fin que le valga
La
que mi prima tarnbien ha de seguirme:
enea rg3me su Padre Menelao,
que fi no conseguia reducirte__
perder A Ailianade , la Princesa
permitas que á su patria se retire,
y que yo la conduzca.
Fir. Es ley forzosa
que ella obedezca , y yo no he de itn-
pedirte
tan justa pretension. A su presencia
vé , Oreftes , luego, ye! precepto di e
que traes de su Padre; y fi dudare
de mi consentimiento 6 te lo pide
dirás que n'orne opongo, y que efté.
cierta
	 s
•que aunque sus prendas hacen muy sen-
fible
que miCorté la pierda ,los precept -os
de un Padre pesan mas ; y
 4 el seguirles
en ella es un deber inescuaable,
y en mi que el paso la Abra y facilite..
W.re con el acompiiiamiento.
¡le
8	 Tragedia.
lleno el pecho de congojas, 	 capricho no las infama.
y en tierno llanto bañada	 Entre tanto discurramos
Piladas dixo, ?qué hicieras,
	
en el modo de vengarla.
tb , si como yo te hallaras, 	 Barbaro , no has de alabarte
perdiendo á quien adoré, 	no, de acciones tan villanas.
yen poder de quien me ultraja?	 Ay amada Prima mia!
otras veces de verguenza
	
de tu voz pendiente el alma
-
cubierta la hermosa cara	 para su muerte 6 su vida
qué haré , Piladas, decia
	
de ti la sentencia aguarda. -vAse
daré la vuelta i, mi casa?
?c5 hasta guando he de sufrir 	 A C 'I' O	 II
el desden con que me trata
el Rey ? Ay Omites mio,	 ElTeatro ser4 una Sala que represents
donde eft? 	 l quarto de Hermion e.
"Ores,. Piladas - , calla,	 SCENAI.
nó profigas , que no puedo	 Hermione y' sU s Damas.
sufrido ya : prenda amada 	• ,Dam. Seriara , no á la congoja
viven los Cielos , tirano, 	 te entregues asi , descansa
viven sus Deidades altas	 siquiera de tus pesares
que he de beberte esa sangre	 por un rato no repares.
traydora. Piladas', anda 	 Herm. Dexadme todas, dexadmc
dila •*luego á la Princesa 	l	 con mi dolor ? Yo de Esparta;'
que me permita el hablarla: 	 donde hija , y heredera	 .
que se aliente: que está aqui	 nací del Mayor MOnirca,
su primo que la idolatra,	 he venido á setatestigo
Ah !si la debe mi amor	 de ini oprobio y dc mi infamia?
alguna memoria__ Acaba,	 ?yo por otra aborrecida,
Con ansia y turbacion.	 yo por otra despreciada;
no te detengas, vé preflo,	 he de rogar á un aleve
dale efte alivio á mis ansias.	 conmigo? u por una Esclava,
Fir. Voy ,Señor , A complacerte; 	 una estrangera que adora?
pero th sosiega y calma	 he de vivir olvidada
esa turbacion que agita	 pese á mi altivez , y pcie
tu espiritu : espera y calla, 	 al lustrada mi prosapia;
que no está lelos de ser	 no ha de ser: yo he de vengarme.
piadosa quien no es ingrata. Va.	 Verá Pirro á donde alcanza
S C E N A VIII.	 la saña de una mugar..
Orestes solo.	 Pero ay infelice que es vana
Ores. Esc solo pensamiento	 resolucion, fi mi Padre
dá vida á mis esperanzas:	 me olvida y me desampara.
que aunque en ellas es comun 	 Ay Orestes fi era cierta
despreciar a quien las ama, 	 la fé con que asegurabas
y amar a quién las desprecia,	 quererme, ¿como, ay Dios ?como
por la ambiciosa jadancia	 en afta ocasion me faltas
de rendir A quien pretende	 a yudarasme á lavar
eximirse de adorarlas; 	 de mi decoro la mancha:
rnug,eres en quien concurren	 pero ay de mi que yo misma
las . reales circunftancias 	 te itnpuse la Icy tirana
de mi ducdo , ese vulgar	 de ausentarte y de no verme: que
—
Andromaca.
yá sc crifiqué un afeao
tan tierno y dulce en las Aras
de mi obediencia. Mi Padre
lo hizo: ya eftoy.casada_
Fil. El Rey tu Padre ex tingui4
aquella primera llama;




Herm. Mi Padre.. Pues qUe pretende
no lo recates ; acaba




 Que á Esparta
vuelvas.
Herm. Qué es volver ? asi
Con mase st ad y firmeza.
he de volver ultrajada ?
pensaralo mejor antes
que saliera de mi casa:
ya eftoy aqui. A ser de Epiro
Re) na vine , y á mi patria
no tengo de dar la vuelta
sino 6 muerta 6 coronada.
Pi/ Dexa á lo menos que venga
tu presencia, y te trayga
el recado de tu Padre:
no lc niegues ella gracia.
Herm Y quieres que con su villa
ponga á prueba mi eonllancia.
y que arriesgue mi decoro?...
No: _que sin verme se vaya,
Fil.
 Es extremo muy cruel,
Herm. Es atenderá mi fima,
Pi!.
 No se ofende tu 'espeto.
Iferm. Yo se lo que arriesga el alma.
Fil. No merece elle rigor.
Herm • Mi honor lo exige.
Pa- Es tyrana
resolucion, y la vida,
segun lo que te idolatra,
le ha de coa:F.
Herm. Mi congoja
tambien me tiene fin alma.
Sufra
 Orestes, purs yo sufro.
pil No es posible , soberana
Hermione , que en tan bello
corazon se alvergue tanta
crueldad..„




Hermione Pilades y Damas.
Fil. Señora ,Orefles me manda
- decirte, que si le dás
licencia, vendrá a. tus plantas.
Orefles pues como? ay Cielos.
C011 quietud' alborozo,
guando llegó?.. ( las palabras
no encuentro,. y el corazon ape
fiento que en el pecho falta.
Pilddes, di, como viene?
qué te ha parecido ? habla:
Con ansiay precipitacion.
viene enojado conmigo?
Pi! Viene eon ,una embaxada
de la Grecia al Rey, y viene
tan leal , tan fin mudanza
como vivió siempre, muerto
por tus luces soberanas.
Herm. Ay de mi".
Fir.
 Pues qué, S:riors,
has sentido que llegara?
Herrn. No, Pilades, no: al contrario,
su lealtad y su conitancia
que yo dexé por el Trono
de Epiro.,. La sangre llama
cubrime de verguenza




bella Iiermione, es una paga
de mayor satisfacion
y dc mas precio que quantas
finezas pudifle hacerle,
guando suya te llamabas.
Herm.
 Que mal interprete bacet
del mudo idioma del .alma?
cite
 pesar es flaqueza
del corazon , que no baila
y se rinde a la opoficion,
y al ahogo que lc cauÇa
cflalucha , en que mi amor
y mi decoro batallan.
Yo confieso que le quise;
que vivi con la esperanza
de ser suya: mas los Hados
desunieron nuestras almas:
Tragedia.
y siempre vuelvo 5. tus plantas:
y guando huyo mas de tí
con mas violencia me arraftras.
Herm. Primo, detente: qué dices?
no es este el idioma que habla
tin Embaxador , ni esto
lo que mi Padre te encarga.
Has olvidado el cara6.1er
de los heroes que tratas? Muy *grave
vuelve en ti; di á lo que vienes,
y ,eas ternezas las guarda
para quien se halla en estado
de oidas y de pagadas,
Ores. Ya, Prima y Señora, son-
muy-otras las ci rcunstanciat,
ya son otros los empeños.
Pirro ciaosiente en quelEsparta
vuelva- s.
Herm. Que he escuchado, Cielos..
Ores.	 rrii fajen; por una 
-EsCliara'
ati °pella tu decoro,
quiebra su fe y su palabra:




 -á pedirle la Muerte,
de Affianaccle, por la alianza
y el pado'de perseguii .
aqua pi-A .(1a laza.
halla el total exterminio;
llega- A tanto su a t rogancia,
que de ¡ajusta y decobarde
•	 á, toda la Gracia trota: -
y á rí 'Seo,, pingue
su amor turbas y embarazas,
te
 abrore-ce , te desprecia
y te remite á tu. patria
y tu P;adraa.--
Hrin. Ce,a , cesa ,
no prodga's ,
	 calla:-
aleve y_ tu Su Fr; r:IS
que 1-1-'ermione de.
 aqui salga-
adonde vino á ser Reyna i
ofendida y' repudiada ?
Ores, Qué prefto murid mi gozo.
qué breve fue mi asperaaza
Ife ,rm . A Ore .t..s roe quieres -
como dices ; vuelve á Esparta,;
vuelve , y cmpefia á mi padre
y A la Grecia en mi venganza. Yr
I0
por las memorias
dulces, no . bien' olvidadas
.	
- _ife5uosto.
de Aquel cariño, Sefioraa
no sufras que Orestes pa-rta
sin verte y hablarte,	 *
Herni- Ay Cielos!
venciai la fineza rara
de tu- amiffad. Di que venga..
Fil. El Cielo te dé las gracias;
-
que nos has dado la vida. wasea
SC E N: A - III
Hermione - y susiDamas;
Herm.' -El sabe. tarribie .nias ansias
que me ha .* de coffar el verle..
: Despejad.' Poi MAS que haga;:.
VanSe . las
 :Dmas..
no,'sé: como te; tesita,
amor crud, Si las. arnias.
contra mi te doy yo 1111SM2:
¡Para qué can la espeaanza_
oti a-* vez tue liongeas,
fi e n
 vie'ndotneapasiOnada-
me la. has de quitar ?. tirano;
qui.en te creyera..
ICE N A- . * IV
Orestesy Herinic
O res. Gallai- 4A
HermiOtie ; otra- Vez-'*aitalvo
Alas tutees - obna
."de tus Ojos ; por' :si en ellos
el alivio que me falta
puedo liallat!,yaagare'sCinaelloi:.




dime, infiel , di fetnentido
-,
¿escila
 la fi:5 jurada





Ores 1 4i	 iliinquit lo jurara
miamor mi-deatino
es l a . conhçion tan rara
que *siempte juro
. . 11Q Yerta-. •
Ia A
Vuelva á reunir sus tropas,
recoge otra vez su 'armada:
,arda por mi toda E piro
en la misma aaiva flama
en que por mi Madre Elena
ardió Pérgatno y el Asia.
Ores. Si , pe-ro ven tu conmigo,
Señora , á encerder la saña




que aunque emplé . yo en -tu obsequio
todo el nervio y la' eficacia
del amor y la eloquencia;
para hacer tuyas las almas,
al hechizo de tus ojos 	 •
no hay esfuerzo que equivalga,
que valen. por.
,sus dos nirias soberAras.
Her- Dices bien , 4 puede ser Pensati
. mi presene la de importan cia.
. Vete luego. .. Si , dispon
Mi partida..
Ores. (Albricias , a1ma	 ap. .
lograronse Mis defignios).	 •
Volando voy.	 'endose.
Herm. No, no; aguarda suspensa.
¿y si se casa en mi ausencia
•' el Rey ?
Ores. Te entiendo, tirana;
yo te adoro y me aborreces;
él te aborrece y tu le amas.
Ingrata , quien lo creyera'
Herm. No, Orestes, quiero mi fama;
no á Pirro.
Ores. Lindo color
para cubrir tu mudanza..
Herm.Oué es esto, .Principe, olvidas
el sugeto con quien hablas ?
.coir mugeres cómo yo
no' se entienden tan viilanas
pasiones ; y la obediencia,
no nuc.'srro gusto , nos casa..,
Ores. Pues yak.que amar no te vence,
esa te rinda y perstiada
-que te vuelvas.
lierm Por qué ?
Ores. Porque tu Padre lo manda.
Mi Padre, ay de, mi, lo ordena
no hai que replicar palabra;
ndromaca
Pri mo , vamos:
 yá
 mi gusto
le saci ifiqué en Esparta;
ahora mi resentimiento
v:di ala será en Sus aras.
Ores. Quien no.ha deadorar tan noble
corazon? prenda adorada,
podré esperar á lo menos
que pague tu amor mis ansias ?
Herm. No sé.
Ores Qué poco, cruel,
te debe el mio - !,;asi pagas
tantos años de suspiros?
• ¡niTllun me respondes, ing,tata?
Her. Que mal .conoces , mi bien:
casi dixe lo que al alma. - 4p.
este filencio le cuesta !)	 •
Ore.. Pues Señora por qué callas.
Herm -. No sufre tnispündotior
que hable,
Ores. ? Si desahijo&
efts
 ya de esa coyunda?
Herm. No importa.





ofendida y no vengada.
Ores. Yo te vengaré.
Herm. Eso quiero.
Ores Entre tanto a: mi esperanza
no
 la clAs algun consuelo ;?
Herm. Tiempo vendrá.
Ores.¿ Por qué tardas,
mi vida?¿dudas acaso
de mi fl y de mi constancia?
Herm.'Esa aumenta mis pesares. Lb.
Ores. Lloras? luego puede el alma'
volver A vivir?
Herm. Ay Cielos
- Orestes, espera y, ama.
Ores. Marmot seré: y tu bien mio?
Herm. Qué quieres mas? esto bata.
Ores. Ah si no fueras tan bella!
Herm..Ah si tanto no . nve amáras! t a.
• • • SC E N A V.
_Mudase elTheatro en un Salon _que
repre _lente el apartamiento de An-.
dromaca
 lo ribis melancolk o que -- -
B 2
I 2	 . Tr
sible , con , escritorios, sillas y bufete,
todo cubierto de luto. Y" 11,1,1-Ironiaca
de una parte, Creonte con Astianacte
de otra.
An. Creonte, amigo, di, donde vienes?
donde eftuvo - Aftianade?
Creo. Aqiii A tu prenda tienes,
Elle niño, Señora,
que es la luz de tus ,ojos,
de los brazos de Pirro
otra vez
 á
 los tuyos viene ahora:
And. El Rey le acarició?
	 con colo.
Creo. Pirro le adora,
	
(tido
hace extremos con él. pierde el sen-
y al vEr su gracia, dizo enternecido:
precioso Niño que felice
si Malle metio;, barbara tuvieras.
'And. Con que Pirro





que no cabe en un pecho tan valien-
proceder tan villano:
la laftma que al verte
le debió tu hermosura,
bien prefto fue pafitin,
And. Es un. tirano,
origen de mi llanto. y desventura,
Sin Reyno y fin esposo,
por su Padre y por él vivo oprimida,
todo mi gufto y libertad perdida..
¡Oh mil veces, dichosa,
como trasporta
oh mil Veces Hice Polisena„
que tuvifte la suerte
de no ,obrevivir á tanta pena,.
y con gloriosa muerte.
que intrepida mirallet
de vér arder tu patria te jibrastel(gat
nosotras desdichadas
 llorando anz.j
al arbitrio de uu barbar° entregadas
por mil diversos mares..
Creo. Señora , por tu vida
que entregtes..i.1 olvido esos pesares
no remedia. 6 disminuye el llanto,
Cese ya el importuno,
el inutil ouebranto,
la necefidad el dolor ceda,
y á. tan trillo Auroras.
agedia -
sereno un dia, Andromaca, suceda.
En los extremos males





y solo en los sucesos defigualcs
de una y otra fortuna,
se sondan loS - e.spiritus Reales;
porque en el curso inft.ble de las cosas
no siempre fue la gloria -
compañera 6 seqúaz de la victoria;
pero efti vinculada
la solida, la firme y verdadera
al que sabe sufrir , no al
 4 le impira.
And. Ah ¡ es muy facil, Creontc,
fuera de la ocafion dar los consejos;
&cilla tolerancia
guando el mal 6 no es grande 6 se ve
lexos.
¡pero yo que mi bien y mi ereposo,
patria y honor perdí, y en tieraagena
tú fin Padre, hijo mio, yo in
 Esposo
vivirnos en tan barbara cadena;
pena (ay Dios) igualará á cita pena?
Creo, Sabe, Anclromaca, el Cielo
quanta laitima fiempre me ha debido
tu jufto desconsuelo;
"petp tú remediarlo vao has quevido.
Si en Hedor has perdido
un Esposo y un Re )' : en Pirro puedes
adquirir un esposo,
Rey pasante tanibienymasdichoso!
Sabes bien que él te adora, .
que tu desvio y -
 tus. desdenes llora:
tul sola te aborrecen




y por una porfia,
Un nudo, una arrogancia
que en vano calificas de conitancia,
huyes de un Rdi el tálamoyla alianza
Y al pequeño Aftianade
de que reine algun dia
le usurpas la esperanza.,
y al enojo de Grecia.
le expones. ( Mas que miro?	 .
Mirando ‘f dentro.
el Rd i viene á oi aqui o me retiro.Qua -
La ANdromaca. 	13
Quedate á Dios, Señora,	 este ceño que embelesa,
y con pecho sereno	 (Va)	 esta magestad que encanta.
piensa lo te importa desde ahora.	 Hedor inio , en esta prenda
tuya te busca y te abraza
	$CENA VI. 	tu Andromaca : ay ! quantos sustos
costó á su Madre el librarla
Andro maca y Astianajle. 	 de la colera de Ulises.
And. Ven , hijo, ven, hijo mio,	 hechizo de mis e n trañas!




que no tiene otro consuelo, SCENA VII.
ni otro alivio en su desgracia
Andromaca , Pirro y Astianac7e.que mirar en tu semblante
And. Perdona „ Señor, que noy en tus ojos retratada
la imagen de Hedor tu Padre: 	 entendí que me escucharas.
hijo rnio de mi alma!	 Fir. Lastima dieran tus males
?qué tienes -luz de mis ojos 	 si tu no fueras la causa,
que parece que anublada Señora, de que en tu suerte- 
traes esa hermosa frente ?	 no haya habido hasta oy mudanza.
espejo en quien se miraba	 Serenense ya esos ojos,
tu invido Padre. Oue tienes,	 basta de lagrimas, basta,
hijo tnio ? que te fa lta?	 dueño hermoso, de suspiros,
Quedase por un breve espacio suspen 	 y de sentimientos basta:-
y Pirro sale el los bastidores ob--	 sabes que. Pirro te adora.
	servandola	 And. Ah, Señor ! quanto te engañas,
La libertad , amor mio ,	 si piensas que de sus ojos
Padre , arrimo , Reino y Patria e 	esta viuda desgraciada
?Y yó 'labia de sufrir	 Puede desterrar el llanto;
si donde quiera que vaya,que la nuno le besaras
y	 donde quiera que mire,a ‘Pirrai? Yo A otro cariño
habia de . dar entrada	 veo en su sangre bañada	 •
en el pecho , y que de Hedor	 la imagen de Hedor rni Esposo:
otro el lugar ocupara ?	 veo el tropel y las armas
Pirro en hs i.astidores.	 que á mi vista le robaron :
Pir.Mugcr. 	 , mas que tu hermosura 	 veo en. tu mano la llama
Menamo,a tu al rogancia.	 irandole con horror.
And. No amores, no admitirá	 fatal que abrasó mi Rey no,
tu Madre segundailama.	 E hizo cenizas mi casa;
Tu eres el unico y solo	 veo a mi hijo ; y en fin sollozando.
de aquella coyunda infausta 	vote á ti que eres causa
fruto hermoso e infelice.	 de tanto mal y no quieres
que el dolor su _oficio haga ?Mirandole suspensa.
no quieres, di, que mc aflijaAy , hijo ! que en esa cara
me parece que estoi viendo	 y llore ?
á tu Padre tu retratas	 Fir. Pero no basta
su dulce hechizo : estos son	 tanto tiempo de desvios ?
sus ojos , esta la gracia	 tantos desdenes no bastan?
de su mirar , esta frente	 has de aborrecer , Señora ,
tenia tan despejada,	 siempre? ¿ha dc ser la venganzacter,
14	 Tragedia.
al furor y la venganza:eterna ? quinto me cuesta
de Menda .° su Padre:de suspiros	 ,cle.ansias
yo padezcoesa C134pa I. .fuera de esto 	 me bastan.- 
el rigor y las desgracias 	 para olvidar el caro
con que te idolatro , tantasque cause en Troya yo sufro
-el ardor de aquella llama. 	 injurias come me dices,.
y desaires' con que nimias
-Yo estoi vencido: yo vivo
esclavo , y mi amor arrastra 	 mi decoro ;antes ren !ido
su cadena n en el breve vuelvo otra vez á tu5 plantas
..	
si 
alivio de una esperanza.	 ofrecerte mi corona:
y guando con arroganciaYo he perdido mi sosiego,
yo muero. .Ay  , Se	 me insultas y me desprecias,ñora I iantas
conrjas , tantos desvelos, 	 me aborreces y me agravias;
yo solo por vér si acasotantos pesares nia ablandan
ese pecho ? ay Dios! jamás	 clamor de Madre ablanda
tuve o tan cruda el alma:	 .	 ese pecho de diamante,
que mi cariño no labra,¿fui yo tan calé! contigo
á tu querido Astianactecorno me eres tit , tirana?
si te agravió •Pirro , él mismo,	 con tamo regalo trata
S.:•tiora .rni amor, que porque en sus ojos -,	 desagravia:
te contemplo retratada,te adora : te hace su Reina
llame hijo inio al mayor
'y Esposa...
ia? A y Pirro I	 enemigo de mi casa,b. 
l'ir Y en . paga	 And. No mas , Pirro : yo conozco.
solo te pide ue no distincion con que tratas
.	
q
estos mistios cautivos:le mires tan enojada:
Vcon solo esto yo te ofrezcs	 eo, Señor., que con tantas
'y te empeño mi palabra, 	 finezas , aun mas que esposo
bien mio , de sostener	 eres á esta pobre Esclava,
eon el poder de mis armas	 mas que Padre á mi hijoTuiste.
á tu querido Astianacte:	 Si: y quanto la suerte ayrada
.y 4 despecho de la saña	 me ha quitado , tus piedades /
de los Griegos, te promete 	 me restituyen bizarras.
coronarle en el Al6zar	 Todoe tit 7rn , lo confiesa
y el trono de sus Mayores.	 y :lo reconoce d alma..
Volver a erigir sus sacras	 peto tu mismo bien v'éi,
almenas , y hacer en fin	 bien conoces la tirana
que Fenix Troya renazca	 necesidad en que estos
de sus cenizas-,	 de agradecer tan gallardas,
And. Ay , Cielos.,	 tan piadosas expresiones,
Cuanto nací desdichada!	 como. de un Dueño y Mónarca .
Pir. suspiras , cruel ?	 que perdona 11 los 'vencidos,
vuelves los ojos y callas?	 no Como de esposo que ama.
ni aun' de mirarme siquiera	 Pirro se suspende un rato, mirandolds
te dignas? sabes , ingrata,	 con admiracion.
que por ti sola desprecio 	 Pir. Eres fiera, eres sobervia
la btririo:ura soberana	 muger. Ahora bien repara
de 1-Lrulorie: y por4ue ocupes	 el agravio que me haces
el suiio que cda aspir.!,	 col-, tu orgullo y tu arrogancia;
que expon0 mi era lo	 la Grecia mal satisfecha
, cola
Aud
can haber vista humillada
por el sudo la altivéz .
de tu familia y tu casa,
y reducida á cenizas
la Magestad Soberana
del Sa..to Ilion ;ay vuelve
pedirme. co ig regada
segunda ez par  Orestes
á tu hijo ; y de ñI aguarda.,
que por el comun sosiego,
-Tic:tima-Muera en las Aras -
de los Dioses tutelares
de
And. Detente , aguarda.
Pirro, mi Sefior.Qué Pena! desamo
tén piedad de mi. ..qué ansia ! .
.bieh 4,604 que airada el Cielo,
hijona le gu-,ich	 *	 •
para que vengue su Padre: .
, no tiene esa esperanza:*
•guardale ', - 'para que enjugue
á su Ma,ire'desdichada •-•
•• el llaniey . , - que sin cesar-
inis - tr:sies ojos. derraman; .
-	 tri i	 trii anego,
muevanre etri
No sufras..., •.
Fir. Alza del suelo, . . muy iilegre,
hermoso ducho del alma.
No dese5pereS,, que y
sin . quc: tu arle4.6ristiras
he pret . k.fik ,,7 t(
-y ya TI,- tsé la c'emanda.
Con la c ui ta A 'fa: i..)t) y s ar iy.:.,
i6da
• pero mibien , s.i supiera
que el iml - i0 - 111C costará.
y la vida ; sfsupiera • • ;
que mi PalaCia y Mi Cisz:
despojOs hablan de Ser.
de la coL ra y la rabia
.
de Agamerion ;-si supieca
perder por tan bella causa
rnagestad , honor ,'grandeiai -
libertad decóro y fi inn.
tengo de.guardar su vida
-y . la tuya, y por salvarlas
verteré yo quanta -sang:c	 ( no..
me anima, solo que en paga Inui tier-
S C E NA :VIII.
.44 -hdromac4i - ; Pirro , Astianadc,
Cieont e y Guardiiis.




en una vida inocente
	 •.
tal crueldad : yo la culpada




Y si á mover tu piedad .
mi llanto y. .dolo r no bastan:
mira su edad, su inolaencia,
enterneicate -su gracia.
Fir. 





dejes de ser mi cnemiga,
y oygas con . piedad Mis ansias.
And.	 querrás , Pirro, querrás
que acion tan noble y bizarra.'
tan heroicos sentimientos
una vil pasion bastarda
deban el sér,  no á tu brio, .
tu virtud y tu fama?
Pir No mi bien ; tosia esta gloria
. á tua -ojos quiero darla:
yo otro.lauro no pretendo,
"que el de ser tuyo..
Aid.
 .1. Tiranas
lisonjas de un enemiga! .
Vo!vieildO con dr sprecio la espalda.
_ barbare) , en vano te cansas.
Fir. Qpé s ctuli o ?
"	 Pudiste en Troya,	 ( cho
tirano, prender la llama; con a'e.ife-
mas no podrgs en Mi pé4o
encenderla y••avIvArla;
que vive aún 'en l mi''espato. -
(Habeá mas lora arrogancia ! . ap.
• y yo sufr-o éstos desaires?
pero el' qtre'todo" esto cansa




 se le quite
seri imposible trocar la::
esto ha (:1(.,.ser.) Pues si
- vive .
Irie.cm. -...r•en tu ..
 peclio:,.ágiaa.rda,
verasle otra v-z mwir
en tu hijo. DA de mi guardia.
16
prenda la mas desdichada!
no es , hijo, la Grecia, no,
quien te persigue y te mata:
tu Madre, tu Madre es quien
te quiere muerto. Tirana,
si, bien presto le verás
donde tá furor te arrastra,
y á los filos de un cuchillo
dividida su garganta.
And. Ay injusta Grecia! ay Pirro!
ay hijo de mis entrañas! desatinada.
vencisteis en fin... 	 como resuelta.
Señor.—	 de rodillas.
Aqui me tienes.., Tu esclava
Soi.. Yo seré... Ay Dios !
Pit. Qué obstinacion ?
Ores. Qué constancia ! 	 (lío
And. Yo á otro esposo? yo á otro due.-
rendida ?
Fir. Resuelve, acaba:
qué estás dudando ?
And, No dudo,	 levantase.
n o
 tirano , toma y sacia:
harta tu hidropica sed
cn mi sangre ; y si te falta,
.Arrojale un puñal..
toml, cruel , este acero,
y el tierno pecho le pasa.
Hijo , luz de aquestos ojos,
abraza , mi bien , abraza
tu Madre : ay hijo mio!
que, del corazon te arrancan.
Traidor, bien puedes hacer
que en dos mitades el alma
se divida ; mas no esper©s




 Creonte y Astianactt.
Pir. Tu loca temeridad
dixeras mejor. Tú guarda,
Creonte , este bello infahte




tan rebelde y obstinada.
es Madre en tia.
ACTO HI.
-SCENA
El Theatro representarti unamagni--
fica Gderia cc: vi:s1 a de Mar 6-c.
y sale Pirro solo.
Fir. Qué es lo que por mi pasa ? ( sa?
¿qué ardor
 es este que mi pecho abra-
yo rendido a un deseo,	 (néo?
á una ilusion , á una ansia
-
, á un deva.
A una fiera postré mis altiveces ?
So i yo el hijo dcAquiles? soi yoPirro?
Aquel que tantas veces
triunfó 'de. la fortuna ?
¿Y en la varia dc amor guerra impor.,
tuna,
á una muger rendido;
mi honor , mi fama y mi interés oh ,
vido ?
IY de ella despreciado.
ofendido,
 burlado,
de angustia el alma y_ de congoja llena
siervo dc amor arrastro su cadena ?
En tan confuso abismo,
Cielos ! es imposible
	 (MO.
conocerme y hallarme yo mi mise
fuera de esto ¿á que maks exponia
una ciega porfia,
mi casa y mis Estados ?
de la Grecia los Principes Aliados,
como contra un perjuro.
por -la causa cornun armo y conjuro.
Pitro ah! quanto te engaña (ris
la adulacion que en una y otra




si pierde las esperanzas
de salvar por otro medio
su hijo , ha de ablandarla.
Pie. Yo, Creonte , he de rendir
esta fiera , esta tirana,
6 mi Cuna
 h de perder.
Tu CH tanto haz lo que te encarga
mi cuidado.
Creo. Fia de . mi
que haré, Señor, lo que mandas. isa.
su'
La Andr6 maca.	 1 7
eu color if arbitrio de fa str:rie ; 	 vive Dios , mas mi colerera encendiera.
y una sola muser basta I vencerte.
N'as pues que conocemos lo
 4 erramos,
la senda volvanios,
de mi f4rna y mi gloria;
vuelva á su estado la razor. rerdida,
demosie al corazon sosiego y vida:
AndromaOa olvidemos,
y á. Hermione por fin desagraviemos:
esto Irá de ser. Creonte ?
SCENA IL
Pirro ,Creonte y Guardia:.
Creont. ¿En qué , Señor, te bir vc mi obe-
diencia ?
Pir. Al momento se llame á mi presencia
al Embaxador Griego.
Vase una Guardia.
Creont. ¡Que,en fin • Señor • mudaste
de consejo'?	 .
pk. Tú veras , Creonte , luego
lo que á ni corazon debe mi gloria:
oy empiezo á,gozar  dc 1a vitgria.
Andiómaca no time .
yi para mi atraaivo:
su fiera condicion e su genio, altivo,
del letargo 'pasado
mi ;ida y mijazon han despertado,
Creont. Si , Gran Señor , ahora
con gusto os reconozco,
y otra vez os Conozco
heroico Triunfador de afeaos viles,
digno Competidor"e hijo de Aquiles.
Pjr Creonte , si : ti viste, .
que indignamente me trata : tú viste,
guando por su- hijo muere,
que antessu muerte que mi mano quiere:
ingrata! y o conozco
de donde tu alti% 6z y orgullo nace.
La fuerza 4ue onoce en su hermosura,
tanta sobe rvia la hace:
Contra mi di  .mi mimo la asegura:
ella
 á sus pies me espera
postrado , atrepentido ;
pero si yo a los mios
segunda vez la viera,
te llanto y su gcm:do
&ron/. señor , no liableis mas 'delta:
y uesto que 'en perdella -
tanto ganais , volved , volved gustoso
de Hermione al empleo Venturoso.
No aguardeis mañana :á vuestro estatio
dadle dia tan bueno y deseado.
Pirr. Creente , si: 'volvamos
á la querida' Hermione , y veamos
como desagraviarla: ella merece
sola el anitOr 'de Pirro
	
pero dime , Creqiite •	 parece
que el verme enamorado,
I Andromaea ha de darla algun cuidado?
que piensas , tendrá zelos ?




yo adorar á una ingrata,
mi mortal enemiga,
que. ,quanto mi „cariño mas la obliga,
. tanto Mas me aborrece ? yo una fiera
inhumana , intratable—.
una esclava infeliz • 'una estrangers..—
ahora lo veras.
 Vé presto , llama
I OrestcS.
Cre0,1, Digno empeño es de tu fama.
'yendose.
Pero di hkia aca
 viene.
	
Pirr Esto á	 cstadi) y	 á mi honor con.
viene.
S. 0 E N A III.
	O t• t i , Pirre,
	 Creonte.
Orest. Señor , ,Hermiome está
pronta á pgrrir khsde !siego
conmigo su patria.
Pirr. Espera,
Orestes, porqw hay en eso
mucho qu.c. hacer todavia.
Yo
 , Plincipe , te cc. nfieso
que no
 p
 até la atencion
que delyiera <1 los empeños
de la Grecia ; pero ya
con mas quietud \ mas pese
he vudto segunda vez
examinados : y atento
Trafeedi4.
de mi desdicha ? tirano,
¡no estabas no satisfecho
con quitarmela en Esparta
una vez , que aun haces juego
de mi amor?  pero ella viene:
pesares disimulemos,
puesto que á tanto mal sola
la venganza es el
 remedio.
I 8
al zeto y oi la justicia -




— la Viaima que me piden.
orest. Aunque es , Señor, el consejo
riguroso , en la presente •
coyuntura es el Mas cuerdo.
Ay triste esperanza tia!
moriste otra vez,	 ap
rirr. Es cierto :
y porque quiero que veas
con quanta verdad renuevo
de los antiguos tratados
el vigor y los conciertos:
pata que esta alianza eterna
se confirme en nuestros Reynos;
de Hei - mione la hermosura
ha de ser el Iris bello
oue la asegure , y 'oy mismo
Reyna será de este Imperio.
Or'st. (Ca) a el Cielo sobre mi.) ap.
rier. Y puesto que eres su deudo,
y representas ahora
su padre , desde luego
puedes ir , y de mi parte
decide que yo me ofrezco
á ser su) O ; que yo eii tanto
dispond,é lo que al sangriento
sacrifieio de Asti<inacte
importa , y para el festejo
de tal esposa. Ay amada 	sp.
Andrómaca , aunque me esfuerzo
á aborrecerte. , no es dable





Orest. jiabrá en el mundo quien sufra
tal linage de tormento ?
jhabra hombre á quien su suerte
persiga con tanto extremo?
1311es solo me enseña el
para quitarmelo luego ?
?yo he de ser por el caractec
de Embaxador, , el tercero
SCENA'
Hertnione	 Orestes.
Herm.Orestes, ¿A qué aguardamos
para salir de este puerto,





tan aprisa lo que es vuestro.
Vos á reynar en Epiro
venisteis , ya sois el duTiio:
ya vuestras reales plantas
besa este dichoso Imperio.
,Flerni. Ingrato ! • -- burlaste ahora
que rendida at desaliento
me ves ?	 solicitas
mi despique ? huyamos presto,
salgamos luego de aqui. con ansia.
Orest. No, Señora , es otro tiempo,
son otras las circunstancias;
rierm. Siempre me dices lo mismo,
por ser siempre contra mi.
Orest. No , sino porque deseo
• lo que ha de.estaros mejor,
que es quedar en vuestro Reyno.
Herm. Calla , cruel , no me atosigues
con esa memoria el pecho :
dexame ya.
Orest. Que es de.xaros,
si lo que os digo es lo cierto?
Yo vsclvo solo , que asi
Pirro lo dispone.
rierni. Ay Cielos !
, primo , de veras ?
no hagas risa por mas tiempo
de una infelice muger.
Ores:. No, Señora ; yo me vuelvo
.á morir , y tu te quedas
4 hacer feliz este Reyno,
-dan.
Za Androma
dandole la maco al Rey.
¿Pues quien te lo dizo?
Orest. El mesmo.
Herm. Podré creerte ?
Orest. Tirana,
¿aun puedes -dudar en ello?
iy que mal con esa duda
disimulas el contento
que te ha dado la noticia!
Herm. Primo, negarte no puedo,




di tambien al mismo tiempo.
YA te vés correspondida,
yá
 has logrado tus intentos.
Dame tu licencia ahora,
que desesperado y ciego
iré á morir donde nadie
sepa de mi.
frerni.-Sabe el Cielo
con quanta verdad , Sefior,
tus fortunas compadezco.
Pero yo qué puedo hacer,
si dc mi padre el precepto
Inc
 cntgemb el alvedrio,
olma ,*ida y pensamiento ?
y asi si Pirro me quiere,
ya yo contraje el empeño
de ser suya , y no le queda
otro alivio, otro consuelo
al alma que el de saber,
que gusta mi padre dello.
Orest. Eso si, sirvete ahora
de aquese hermoso pretexto;
pero en fin ya de quexarme
se
 pass, Herrnione , el tiempo.
- YA vos de vuestro alvedrio
para siempre habeis dispuesto.
Hicistes bien. Yo esper
mejor suerte ; pero el Cielo
no quiso ; no os culpo á vos.
Y puesto que no hay remedio....
quedate A Dios para siempre,
que con mi vista no quiero




Herm. Quien pensara ,quien creyera
que estubiera tan modesto
¿ni primo en esta ocasion ?
mucho lo admito en su genio:
pero el Rey viene : cuidados
salgamos de dudas presto.
SCENA
Pirro y Hermione.
Pirr. Diehoso el que consigue,
gallarda Hermir-ne bella,
la gloria de mirarte
tan hermosa.
,Fierin. Señor , tened la lengua:
Yo se que siempre A Pirro
le he parecido fea ;
si
 a Andr6maca buscabas,
mira , Señor, que se engaño` tu Alteza.
trirr. Calla , no me la nombres ;
que esa esclava estrangera
no tiene cosa grande
que merezca mi amor y mi terneza,
sino un orgullo loco,
y una condicion fiera.
Yo quiero esposa amante ;
no un corazon que ingrato me aborrezca.
¡.term. e:Y vuelves á
 mis ojos
por no poder vencerla ?
ingrato qué mal tratas
Ja justicia y verdad de mi fineza!
Pirr. Quando á Epiro llegaste,
rendido á la belleza
de Andrómaca vivia:
que mucho estando ciego que no viera
la luz de aquesos ojos,
esa amable presencia,
y ese tan bello rostro
que adora el sol y envidian las estrellas;
pero ya
 á mi destino




 en la competencia,
klerm. Señor , tan lisongero
en verdad no os quisiera,
que suele la lisonja
C
venr con d engarra 6 eitir cuca ,
ro en tin; ¡cine olvidado
de aquella esclava :vuestra
volveis ?
Fur. Si , vuelvo á hacerte
dueño IJ alma y- de Epiro Reyna,
Hern.
 Pi ro , aunque esta mudanza
me -st'a bien el creerla,




in j llanto te enternezca;
cste llanto que sale
los ojos por señas,
que en liquidos pedazos
cl corazon se quiebra:
y juzga tia , Señora,
por lo que en mi se muestra,
que amor es el de un hijo
guando así me sujeta.
Herm. Andr6maca , ¿que importa
que tus pesares sienta,
si Hermione no puede
dár alivio a tu pena ?
Agii. Ah Señora! que siendo
de Pirro esposa y Reyna,
hija de Menelao,
si tu favor empeñas,
de.un padre y un esposo
lograras guamo quieras.
Herm. Si mi padre lo exige,
será razou que atienda .
Hermione A su gusto, .
primero que a tu quexa.
Y si el
 Rey lo dispone,
si Pirro cs quien lo ordena.
para templar sus iras
no has menester tercera;
tu misma se lo pide; •
vierte tia en su presencia
ese llanto, y verás
quanto mejor le empleas.
¿Porque como
 es posible Con irania.
que el te adore y te quiera,
dc mugcr y amante
el llanto no le venza?
Y asi en lo que tu puedes
conseguir por ti mesilla,
buscar ageno alivio
Con ira y desprecio.




And. Muger lti 	 t!,
recib:s	 o,n.•11
tus pi 5 :" bien
 re dice
qua
y 11;ce que en otro mi escarmiento vea.
Pirr. S:r6 eterno en quererte,
y pueds estar cierta
que á martnoles y bronces
apueste duraciones mi firmeza.
Quedate á Dios , Señora,
que Presto haré que.- veas
con publicos aplausos	 .
ceñir tus-sienes la real diadema.
( Y yo vete tambieu	 yendo,ree
de aquella ingrata fiera
abatido el orgullo,
postrada su altivez y ssit sobervia.) pase.
SCEN A. VIII.
- Hermione y desfiles Andrcimac .
Herin. Depuso en tin la suerte
su ceño y , su fiereza :
ov empieza mi dicha....
And.ljcilisiina Princesa.	 sale.
Herm. ¿Que querrá esta importuna ?
Dandola la espalda.
And. Tente , Señora, espera,.
no huyas de una infelice
misera prisionera.
Vuelveme cl bello rostro,
no las espaldas vuelvas:
antes mira un exemplo
de la humana grandeza,
cu
 la Real Consorte
de Hector a tus pies puesta;
De rodillas.
que ayer se vi6 s- bsequiada,
servida como Re; na,
y oy se ve triste esclava
de angustia y dolvr muerta;
llorando in consuelo
ur , hijo que in.: 11 ,:van
sin hijo quc:. es del alma
La Androrniwa.	
.0
que por fin, eres Griega,
tu trato artificioso,
tus mañosas cautelas
y no miras que
 el grado
que Pirro te eléva,
no á tu merecimiento
lo debes, ni a tus prendas;
sino á que lo musa,
lo abomina y detesta .
esta viuda infelice,
i quien asi desprecias. .
Temeraria ! y no adviertes
que esa misma grandeza
y el resplandor- del s6lio
que te .deslumbra y ciega *
es relámpago breve,
cxhalacion
flor que vi6 la mañana
agradable y risueña,
y no Fozó la tarde,





 un lado. Pirro
y Creonte en lo.s . baitidores.
Cfron. Aqui está la Troyana..,
Lo mas seguro fuera,
Señor , que te volvieses,—
por no llegar á verla.




i ¿i donde fuila * holla
Hermione ?
Creon. Señor,
de aquesta estancia mesttis
la suya fie ahora
muy festiva y risueña;
Como
 que en breves horas
cl feliz plazo espera
que corone sus venet
salzrada diadema,
Pirr. Pues v,im.s en su busca,
PorgiA; siu su bflleza,
Creonte y sin sus ojos
no vive mi fineza:.
And. .A.qui está este Tirano?
¡huiré de so presencia ?
¿6
 harás de tus'suspiros--
segunda, vez la prueba,
Andrómaca infelice,
por ver si acaso llegara
á. enternecer su pecho
mis lastimas , mis quezas ?
Creonte , te parece baso
-‘'i Creonte.
que hace impresion en ella
el cuidado que finjo,
deberme ia. Princesa ?
Creon. No,
 Señor, ni aun se vuelve
mirarte siquiera.
¡'ir.
 Dura muger.1. ¡mas dura
que si de marinol. fuera !
.And Oue krgo que no resuelvo ?
¿ Aguardaré á que sca







ya he resucito que sea
Hermione mi esposa,
y que Astianacte. Mu'era.
And. Ay Dios!
Fir.
 Y porque el tiempo
en dudas no se pleida,
vi amigo , y á mj esposa
dila que al pupto
. .Venp:
al Templo,
 en donde Pirro
con los brazos la espera.




 Harás que al Mismo ticsspst
la pompa se prevenga, H
que al grande ,sacrificio
debe servir."
And.•Qu6 pena!
Fir. Y ahora ?
	 Bazo Al Creonts.
Creon. Se conmueve
y parece que tienibil.
Prevo4 lo
 instrumentos,








y al IN illit:1-10 AstialiJL
itas
hasta las Aras lleva ;
que ho este cuidado
solo A tu diligencia.
Vd pues , mue te detienes?
Creon. Lo haré como lo ordenas.
A1,-/. Ay de mi!
Pir. De su orgullo,, -
yo haré que se arrepienta
esta ingrata.
And. Señor,
deten la ira sangrienta:
yá que la codicia
satisfacer pretendas
de los Griegos, haciendo
perecer la inocencia,
venga en mi sus enojos,
tam-bien ház que yo muera
y divida ambos cuellos
una cuchilla mesilla.
Fir. Una victima sola
mc ha pedido la Greda; _
Afeela seriedad.
y asi de su demanda
no es razon que yo exceda,





Señor , de un alma grande
dár fin A tanta pena
y si te ha merecido
esta infeliz belleza
jamás algun agrado,
por ese amor siquiera
tén lastinia „ Senor,
de aquesta prisionera, -
y juntamente en la muerte,
con mi querida prenda.
Fir. Es ociosa demanda
y para concederla
era fuerza tener
tu pecho y tu fiereza.
Y á
 Dios, que yá en el Templo
Hermione me espera. Querkndo irse.
and. Con que sin esperanza
asi , Señor, me elexas ?
¡con que asi me abandonas
al 6clio de la Grecia?
Tragedia.
Fir.
 YA he dado mi palabra.
And. Ah Pirro ! no creyera
capiz tu real pecho
de tan cruel violencia.
Andr6maca , de ti
Pirro aprendió y es fuerza
no sienta,agenos males
quien tuvo tal Maestra.
And. ¡Con que no has de mudar
resolucion tan fiera ?
Fir. Como tu la mudaste
por mi.
And. Pues á Dios queda;
que yo sabré buscarme




cruel, barbara ; fiera...
And. En vano es detenerme,
tirano ; aunque no quieras,
no faltará un azero,
6 un lazo con que pueda
librarme de tu furia,
y huir de tus cautelas.
Asi podré á lo menos,
sin rubor ni verguenz3,
abrazar A mi esposo
en la Region eterna
de los Elisios.
Fir. Dime,
¡y á tal extremo llega
ese aborrecimiento
que contra mi te empeña,
que mas horror me tict165
aun que á la muerte mesma ?
alioia bien... porque á un tiempo
reflexiones , y veas
entre el mio y tu pecho,
quanta es la diferencia :
yo me rindo á tu llanto,
y por calmar tu pena,
seganda vez renuncio
la amistad de Grecia:
otra vez corto cl lazo,
que me une :I la Princesa.
Qué respondes ahora?
qué dices ? en qué piensas?
con muchas pausas.
Labia, di, ¡alai() estas tal
Za Andromaces,
tan dudosa y suspensa?
Pira un poco antes de responder.
,And. ¿Qué quieres que responda ?
que si el hijo me dexas
porque yo sea tuya,
no mc obligas cos esa,
que aunque la califiques
no es hidalga fineza ;
pues lo das no á la mia
sino á tu conveniencia.
Andr6maca , oye un poco;
yo quiero que resuelvas
con mas conocimiento,
y que Asti.maete tenga
de tu mano la suerte
6 feliz 6 funesta
que eligierestu'inistna
tu lo consulta y piensa:
pocos momentos son
el plazo que le espera.





And. Iré á donde me llamas,
pero ir6 muy diversa :
si , tirano, muy otra
iré de lo que piensas :
y aqueste breve plazo
srrvirá á mi entereza
de recoger mi aliento,
mi espititu , mis fuerzas,
para la accion ilustre
que revuGlvo en mi idéa. vase.
SCENA XII,
Pilades sob.
Pi!. Ya van entrando en el Templo
>1 solemne sacrificio,
que á la quietud
 d la Grecia
ay
 el Rey ha prometido;
y
 á mi Principe Y Señor
no hallo , por mas que registro
todo el Ialcio , ) sus piezas
Una por tina ex.amino.
Qui ser4 Cielo4 ! que el alma
no sé que secreto tviso
me está dando . de algun grava
mal. Hermione me ha dicho,
que Orestes, casi Olvidado
de los furores - antiguos,
al saber su casamiento,
oy de ella
 se ha despedido
muy tranquilo y muy sereno,
muy atento y muy 'medido:
Ay Cielos ! tranquilo
 Orestes,
guando. pierde lo que quiso ?
no puede ser yo conozco
su genio impaciente , altivo
y aun frencticb. Yo sé
las angustias	 lbs -delirios,
las ansias y- los
 furores,
que le 'C'uesta :cSte cariño.
Templado Orestes ? Ay 'Cielos!
y Hermione en brazos de Pirro ?
no es posible, no es posible...
SC







amigo , ¿donde esti
por aqui
 á
 Hertnione has	 ?
fué al Teiiipio - yA?...
	 la' mano
i ese vil ,
 a ese eneinigo




 Sefior ? epara,
no dés en un . precipicio.
Orest TendrAs-vaior ?
Fil. Eso puedes
preguntiTne á mi ?
Orest.
 Si, A\tnio,
es la aecion mas arrojada,




es esa: soló te pido
que me digas lo que intentas'.
Orest. Qué ha de ser ? robarle á Pirro
de los brazos una ingrata.
Fil. Principe y Señor , qué has dicho?
.no reparas ?
,2 4
Ores. Ya que tengo
que reparar? al 1.-tic
de las aras , Si 'ellas fueran
contra trii furor 'asilo,
le sacaré el' coraion





PiL Robar 'á JIerrnione., ,Se:titir?
y darle la`inuerte
qué furor 6 qué locura,
qué frenesi 6 qu
 delirio
fuera de ti te arrebata
y usurpa lo discursivo . ?




que hay de lo..heriiico—á "lo infor
de la ¡Arma al .precipicio?,- •
• ,Tan •.presto te
 has. Ojil/Kn?(10 -
del Caraaer con que á ,Epiro
veniAc de - Emblotador‘? •
ni a. hurfianos
derechos tienes - respeto?
z y qué 'suceso
que .t .,:.ndri 'tanta .ini:iedad?"
Orest. Qué suceso ? vér telVdid*.
ese traidor




Pi Y LOfl Modo s
solicitas. 'hacer 'tuya
Herrnione-?"
()res. Si tici -con'sig- O;
que me quiera , por tó,metios
,estorvar6 su. designio,. '
No ha'de"gozar otr,oslrazos,
la que despreCicl	 -
Desahooaré mi enojo,
teñiré el azero limpio
en
 la !angrc de un
Pu. Ah -, Señor yá que el pclisr•
no reparas , , tu 81944.
mira a ro— MenOs.
Crest. Amigo,
si he de decirte verdad,.
Son en vano estos avisos.
Ya aborrezco la inocencia ;
ya, no me sufro
 á mi mismo;
Unzo un iufiereo en cl pecho,.
Tragedia.
y sr,10 I morir apiro«.• .
pero quiero que mi muerte
acompañen los delitos
mayores : ya esto., resuelto:
esto ha de ser : a lo he dicho.
Si estás restrdtp á morir,
muere á lo menos como hijo
de A gamen611 , y no manches
su Etna con tal delito
muere como Orestes ; Muere •
como grande , y sea digno
de ti el postrer desahogo
de un corazon siem pre.
 inviJo.
Orest. ¿Qué quittres decir con eso,
Pilacles? eh ! son
 delirios
Pu. Qué he de decir'? que lo menos
aguardes, Serior,,,que Pisto
te de ocasion de ve,ngarte
Con
 mas llonrroso. motivo._
Orest. ¿Y qual ha de ser ?
Fil.
a II fé je la Prc:115.04(b.
abaldonando á
 tu prima
Otra vez por - el cari.4o[
de su b,11.1esclava.
Orest. Es vana
ilu.sion de ' tu capricho.
Yo estoy resuelto , y tio ,
consejo yl , sai fe.	
.
Y en tin si para seguirme
te faltan aliento y brios,
yo basto solo ; y á Dios,
que va mi valor conmigo.
Queriendo irse.
Pit. Tente, Señor , que pti4 ;osa
es adyhttir el peligrq, f ,,
y otra abdndonarte en él:
y puesto q4e_eres:se.tvicloy
Sea lo que tu quisieres.
Vamos , robemosle -á Pirro
de los. brazol á tu prima
y dcmosle muerte á él mismo,
Y si el hado se opusiere,
a todos nuestros designios,
en muriendo dc leal
Pilado , haviá cumplido.
ortmed. s
Todo col mochas interrupciones.
Ay Dios ! aquel valor con que yo mism&.
esposo miri vertiendo sangre
por -
 tantas bocas -com o tuvo heridas;
¿no le tendri para mipar A un hijo,
que en la desgracia y el
 valor le imita?
Creont. (Admirable muger!)
Ana'r. Si mi Astianaote;
el Cielo no ha querido y mi desdicha
que-vengaras el afma de tu padre;
que A esto te reserva, prenda querida
pero en fin ya le-vengas, pues que
mueres
Por mantener la fi con que la estima
;su esposa. Si hijo mio , satisfecho
quedara con que Pirro no consiga
dc tu madre -la mano;
 y asi vete;
-vete átnofir , que presto , -vida mis,
te seguirá tu madre.
Queda con él abrazada por un rato, y




• que por solo-un capricho determinan
• perckr la mejor -niña de tus ojos.
Andrómaca , si tanto te lastima,
si te llena dc horror solo el pensarlo;
cómo, Señora ,
 dí, ic6m0 imaginas
que has de poder sufrir que en tu pre-
sencia,
el blanco cuello 'la segur-divida?
atar , Calla ,.barbaro , calla; con mi llanto




Vin , Astianacte ,.ven,idolo
toma la ultima prenda, vida ruja,
de un amor desdichado. Vete iAtors,
Dale un abrazo.
vete , prenda qu.2-rida,
v6 A morir: y si 'caso
Alites que yo llegires por tu
 «chi
Todo con patiYas.
la estancia fcliz de lo.s Elisios,
busca A tu heroico padi e per tu ida:
besate la real mano:
d.le que no se tarde , vida filia:
dile que ve
	 pr,.sto
crc( ntir del 1.c.tlio en
 lac c1111::




Salen en el Apartamento de Andromaca
como cu el acto segundo; y sale Aladrou
maca sola.
And. Hedor • mi bien, mi esposo,
llegó cl fatal, llegó el infausto dia
en que de dos afzdos los mas dulces,
los mas violentos vivo combatida.
Andrómaca , Señor, tu dulce esposa
te es leal y ha de serlo mientras viva:
no temas no mi bien , que
 á
 tu enemigo
por sucesor en el cariño admita.
Pero por otra parte, ¿tu Astianade,
la desgraciada prenda tuya y mia,
el unico consuelo de su Madre,
porque es de tu valor imagen viva,
será forzoso que a mis ojos muera
por serte yo leal ? fiera desdicha!
tirana lealtad! amor tirano
•que .cucstastanto!
SCENA
Andrimaca , Creonte , Astianate
Guardias.
Creont. Andrómaca , ya espira
el termino fatal que el Rey concede
hoy
 á
 tu reflexion para que elijas:
y pues que incontrastable
persistes en
 tu barbara porfia;




dale el ultimo abrazo.
stridr. Ay infelice!
tn lancetan cruel no hay quien me asista?
hijo cruel , ¡asi contra tu padre
I tentar vienes la constancia mia?
hijo ingrato! ¡asi vienes
I afligir
 á
 tu madre? quita,
 quita.
Enfureciendose.
quitare de mis ojos, vete y deis
mi acrazon en estas agonias.
Pero qui digo? Av Cielos!
?La Consorte de Hedor envilecida?
ientrcgada
 á
 un coi-barde scutimientoz
Tragedia.
en tu Andromsca pueda
entibiarse la fe con que te estima.
Fuiste el amor primero,
y el
 ultimo srAs: la lealtad rnia
eterna te ha de ser.; sí,
 mi hijo muera
muera Astianade y mi decoro viva.
: Mas que digo? Ay de mi ¡barbara madre!




es esta, Cielo, que mi mente agita
No s6 lo que resuelva... oh I con mi
muerte
acaben de una vez las ansias mias.
Vase arrebatada.
2 6-
sin tales prendas conservar la vida.
Creont. (Yo siento enternecerme.) ap.
Andr. Y si pregunta,
quien tan temprano te Jlev6 á su vista?
tu le has de responder: la fd constante
de Andrámaca tu esposa y madre mia.
Creont. (No puedo resistir, bañado ea
llanto	 ap.
me siento: !qué lealtad y qué desdicha!)
Ana'. A Dios , luz de mis ojos:
a Dios, hijo, mi bien y mis delicias:.
A Dios, dulce tesoro:
tu á morir vás y yo quedo sin vida.
Quedase desmayada.
Cront. Que dolor! pero quede sin consuelo
lhadre tan cruda, que en su mal se obstina.
Vén tú , prenda inocente,
xén a pagar su ciega rebeldia.
Vase con Lis Guardias conduciendo .Astia.
nac`te que se vuelve sollozando d mirarla.
CENA
.Andr6inaca sola.
Andr . Astianadz Astianade!
Levantandose desatinada.
vuelve, adorado bien , vuelve mi vida,
á consolar á tu afligida madre...
quien , hijo mio, te quit6 á mi vista?
no temas, dulce prenda,
la acelerada cuchilla:
yo moriré por ti: yo de la Grecia
hartaré la venganza y la codicia.
Pero hay Dios ! con quien hablo? yo es-
toy loca:
Andr6maca infelice ,
 tú deliras :
tu aqui yaces rendida al desaliento,
al inutil dolor; yá toda prisa
Astianade entre tanto
al sacrificio y al altar camina,
Corre pues , triste madre ,busca Pirro
y si no le lastima
zni llanto y su inocencia, amor le venza:
amor de este peligro nos redima.
Como resuelta,
la mano le daré... la mano ? Ay Cielos!
pudiste proferido , lengua impía
perdona , amado esposo ..
iio
 temas,
 dulce amor, que mientras viva
SCENA
El Te -otro se mudare í representando unos
porticos pertenecientes.
 al
 Templo de Apolo
destinado para las Solemnidades Reales
y sacrificios. Vista del mismo Templo
 ,y
simulacro de aquel Dios. Ara y fuego,
delante de él, vasos sagrados , coronas,
defiores, .segures y otros instrumentos per.
tenecientes al sacrificio. Musica fúnebre
y sale por un lado Hermioney sus Damas:
por otro Pirro, &cante y Guardias , As-
tianacte vestido de blanco y coronado de
flores entre los Ministros del' mplo.
Fir. ¿Y asi pudi , te dexaria,
Bayo J Creonter,
en tan peligroso lance
desmayada y casi muerta?
Creeht . Señor, ran tirana madre
no merece compasion.
Fin Dices bien : muera Astianade,
y castiguen mis rigores
quien reus6 mis pied:xles,
La Vidima se coloque
,A los Ministrar.
sobre el Ara , y Se prepare •
la cuchil)a. Hermione btlla,
vuelvo á szn• tuyo aunque tarde:
yo estuve ciego, SAora,
el tiempo que de mirarte
no he vivido ya les rindo
A las supremas deydades
Andromaca.	 17
vengo por mis mismos ojos,
Pirro, de tus impiedades
Creont. ( Quien vi6 tan rara osadía?) ap.




mis Amigas y Parciales. )
Andr. Yo veré ahora si tienes.
Pirro, corazon que baste
executar tan sangriento
designio como cebarte,
fiera cruel, 6. - mis' ojos
en esa inocente sangre.
Andrórnaca , ya te he dicho
que soi : Rey si fuy tu Amante:
prueba mi rigor ahora,
pues que mi amor' despreciaste
And. Ah! Sellar. Mira...,
Pir: No mas :
no es tiempo ya de piedades
Orest. (Yo vuelvo esperar. ) ap.
Herm. (Yo estoy	 ap.
temiendo otra vez mi ultrage. )
Fir.
 El cuchillo.
Andr. Ai hijo ! ai dulce
	 ap.
esposo! ;en que fiero trance
me hallo por ti !
	 ap.
Orest.( Incauto ahora
esta, pero es mejor antes
dexar que muera á sus manos
tl infeliz Astianade- )
Fir. (Esta fiera no se mueve,
y yo me siento corbarde.)
	 etp.
ap.
Durante estos apartes Libran estado los'
Ministros del Terni lo al rededor del
Ara , teniendo sobre tila d AJ tianage en





muera yo , mi hijo se salve, •
Fir.
 O vosottos de Grecia
Supremos Dioses , Genios Tutelares,
d cuyo nombre
 óy Pirro
es justo ¿pe esta 1/73iina coi,s,sre.
Esta deprecacion hace Pirro tcni,ndo en
una mano el cuchillo ,y Tuesta la ctra
sobre el ;,i170.
Andr. ( Si resist; in
 as , es fueLza
D 2 te.
La
mil gracias, y tu veras
la fé con que en adelante
como esposo te idolatro
-y re sirvo como amante.
Herm. Esposo y Señor, aunque
con, justa causa quexarrne
pudiera que hayas pagado
mi fé con tantos desaires?
cl gozo de verme tuya,
y la gloria de llamarte
mio, que tanto me cuesta
de lagrimas y pesares,
no da lugar en el pecho
á otro afedo , que no cabe,
ni
 á
 mas sospechas que fueran
injustas, y asi.aunqiae tarde
yo recibo agradecida
el corazon que me traes,
que basta que sea tuyo,
Señor, para ser amable.
Fir.
	Andrómaca no parece? )
Tu me corres con tratarme,
bella Herrnione desta suerte.
Yo no merezco tan grandes
y tan finas expresiones ;
sino solo tus desaires,
tus desprecios, y que como
te traté yo asi mc trates.
Herm. Quando yo satisfacciones
quisiera , Señor, bastante
era ese conocimiento
de que te adoré, y pagaste
con ingratitud mi afeCto,
mi firmeza con crueldades;
pero tengo un corazon
tan cariñoso y amante,
tan hallado con la ,dicha
de ser luya que un instante
de este gozo hace que olvide
muchos siglos de pesares
(Ella no viene.) Por qué ap.
Creonte la abandonaste












tener pecho de diamante. )
	 proteaor,
 , asilo y padre.
Pirr. Recibid con agrd
	Fir.
 Mi bien , lo que tu quisiere:e
el ILlocausto : y su v.-rtida sangre' Ola: el Principe al instmte
hafa entre Epiro y Grecia
	 se
 dé la Reyna y el Ara
6rrne la paz , reciproco el enlace.
	 sirva
 á otrds solemnidades
(Qiundo no porque te quise




A mi inocente, Astianaae.
Tu) a soi: vesme á tus pies.
De rodilla,.
resuelta á lo quegustares.; •
tu esclava.„.y sino tu esposa,
cc mo tu quie ras tratarme.,
Creont. Qué lastima!
Herm Qué. oigo : Cielos!.
Pira. Señora, y podré. fiarme,.
Levanta/a .
que este no sea artitició-
con que estudiosa dilates,
el plazo la execucion,.
y entiendas lisongearme,_
para burlarine despues ?
Herm. (.Muero de rabia y corage.)-
Orest.( Aunque esto es,a mi favor ,
a. esta perjuro, á este infame._
no he de sufrir tal desprecio,
de mi prima y.. nsi carader.).. 	ofr.
And Será esta mano,.Setior,,
de mi fé prenda bastante.
Fir. (Pirro en que empeños se pozo::
esta accion ; pero adelante) :
¿ahora dudas, guando logras,
lo que tanto suspiraste?.
con.el.alma la recibo,:
ducfroanio.
Her..(: Ay. tal desaire r•
ingrato-, y puedes, mirar, 	 of Ores.
que de estiasuette me. traten.?




jura en esas mismas Aras
á las supremas deidades,
que en una y otra fi)rtuna
de mi pequeño AstianAae,
todo trauce has de ser
di , ¿cómo sufres, cobarde.
	 4 Orts/,
teniendo yo sangre tu) 2,
este baldon de tu sangre?
mud,
 ahora te cortas!)
Orest.( No tienes que -csiimularins
Señora, que en mis furores
•
 tengo ya aguijon bdstante. )
?ir. Andrómaca , porque veas
lo que puede un Rey amante;
al trono de mis abuelos
quiero, bien.mio , elevarte:
Señora eres de este Imperio',
en que esclava re miraste;
y Reyna de mi..alvedria,
que te rinde vaea lfage.
Yo le prometo á tu hijo,
si, le ofrezco , sin que baste
ser hijo de Heéto r, cariño-,
ternura y amor de padre:
quantos han sido hasta aqui.
Y quantos en adelante.
se llamen sus enemigo',
quiero yo que se declaren
tambien por mios; y en fisk
porque no pueda dudarse
quanto por ti me intereso;
yo reconozco á Astian.rae,
y he de hacer que mis Vasallos
desde oy , Sefieea , le aclamen
verdadero Rey de Troya:
y lo juro á las deidades
proteaOras del Epiro.
Orest. ( Ahora furias infernales
Cs ocasion.;)	 Atp.
/fern. Tu tambien	 of Oree,.
me abandonas • vil *amante
41ndr. (Corazon respira ahora.)
Pues cc.n condiciones tales:
esta , Sao': es mi mano,
Ft'e . Y esta la mi,: ( -1(n-al)le esposa.
Danse las minas. Y d este tiempo Orestet






Cae en brazos de los Ministros.
Creo lit. ¡Qué execrable
perfidia!
Alar. V.-;lednte Ciclos?
Ilernt. Yo estoi vengada, desaires;
venga ahora lo que viniere.
Creont. ¡Aun al pie de los Almea
no estan seguros los Reyes
de la
 Griega fe?
Vanse los Ministros llevando en bram
al Rey.
Andr. Reales
Epirotas , el traidor
vivo 6 muerto no se escape.
Ved que os lo manda la i(eyna.
Con imperio.





Ja espalda mis semejantes.
Yo me vengué : ords,ne ahora
el Hado lo que gustare.
Andr. Creonte tu ton cl resto
de mis Guardias á Astianade
asegura.
Crront. Esc cuidado
y otros muchos que este tranco
exige, puedes, Señora,
Con seguridad fiarme.
Y tú ati:ndc solamente
A la preciosa importante
vida del itcy.
Vase con Astianatle,
Andr. Aun que puedo
en esta ocasion vengarme
de ti , Hl:miope , que en csto
tienes no pequcña parte;
so he dc haccrlo , que en fin
muger, y no he de negartd
que estás en algo ofindida;
pero te adviet to no ohÇtante
que 1 , ,s Re es son
 personas
tan sagradas e itivIalkleS,
que au; q11,:: quiebren k.s derecloao
aunque ;J:opellen y agravien
el aNrsat a su vida,
co delito tsn infame,
que sin que valga cl pretexto
/14 la tutela inculpable;
y aun cayendo tan vil mancha
en
 las purpuras Reales,
DO es
 posible que se borre,
sino Sc lava con sangre.
ilerm.iliz lo que quieras, muges'
orgullosa y arrogante: -
ro me quitaras el gusto
de haber visto en su x , i1s2ngra
rebolcado y
 quiza muerto
tu filso y traidor amante;
y de esta fatisfaccion
es el consuelo tan grande,
que por cl Trono de Epiro
no te diera lo que vale
el contento con que
 he
 visto
mi venganza ) tu5 pesares.
SCENA
Andrómac o sola.
Atar. ?Quando, divinos Cielos.
sentirán
 flit
 mis angustias y desvelos?
toda mi vida es sustos , toda azares,
congojas, desconsuelos. H..sta
me luz() temblar la suerte comb.itida
tic mi hijo A.tianade;
pero yaen fi n que su preciosa vida
Creontc ha asegurado,
otra vez mi terneza
á combatir empieza
en la vida del Rey nuevo cuidado
Qué se ta ? Ay Dios! si el
 penetrant
2Zettl
lizo moAal la herida ?
isél saberlo ; cj 9
 veré á mi esposo!
y si al gelpe cine i rind.6 la vida.
Al
 triste!... con que tu vano
For un hij , t,%_rido,
Andió. ,- oca inctlice , te has vendido?
y si Pino te falta , de Astianatcle
esta el peliro en pie. De Menda°
son muchos en !.piro los pa!cia:es,
y o 'ha la aqui pebre esclava y estrangera
ignoro
	 rio distingo los le4les.
Filtie tanto sera mi antigua gloria!




yá la posteridad dirá mi Historia
	 la han querido conservar:
que hubo quien humilló mis vanidades;
	 AFtianade está seguro
que ajé el Laurel que orlaba mi decoro;	 de la tirana impiedad,
yy que fui desleal á la memoria	 el Rey murió: con que quedas
del esposo que adoro; 	 libre del ansia mortal
que en lugar de vengarle 	 que te costó su cariño.
Ana'r. Murió Pirro ? qué pesar!a costa de un heroioo sufrimiento,
gítica y facil muger cedí al tormento.	 habrá cmero de pena,
_
A, ir, memoria cruel de Hedor mi esposó	 especie alguna de mal
tu eres en este trance puede haber., injustos Cielos,
-el torcedor violento y riguroso	 que no bayais hecho probar
a esta infelice muger ?que me tiene sin vida;
y me hace odiar la luz. Ay Hedor mio!	 ay Pirro! moriste yá?
parece que te veo,	 !Y que presto como mio
( 6 es ilthion que finge á mi deseo	 te quiso el Hado tratar
mi ciega fantasia)	 pues para ser desdichado
no hubiste menester mas.en purpura bañado,




 que la Reyna
i., acordarme tu amor y tu firmeza.	 repare en mi he de observar
- como me sale este engañoEl Rey por otra parte
es nil esposo y mi dueño;	 Creont. No entiendo esta novedad,
y aunque le aborrecí con tal empeño,	 Señora: ?pues como así
igualmente  forzoso	 lagrimas Viene A tóstar
es en mi ya quererle como esposo.	 á tus ojos en su muerte,
Y si quiso la suerte	 el que con ¿dio mortal
volvermelo á quitar, vengar su muerte	 aborreciste viviendo?
Cielos! habra el destino	 And. Si, Creonte , quanto mas
cn tanta confusion algun camina	 fu6 justo aquel ¿dio, aora
Entre tanto sepamos	 es mas justo este pesar.
como esta el Rey. Pero Creonte viene:	 Yo miré al Rey con horror;
mejor será que su razon espere	 yo le aboreci , es verdad,
que él me sabrá decir si vive ó muere.	 mientras que fu6 mi enemigo;
pero mi estrella fatal
SCENA VII.	 dispuso que por un hijo
le haya habido de llamar
Andromaca y Creonte.	 mi esposo.
Alar. Creonte , que ha sucedido? 	Fir. !O heroico pecho •
vive el Rey, 6 como está;	 digno de fama inmortal!
porque tu semblante indica	 Creont. Segun eso • tan distinta,
que hai alguna novedad	 Señora, vienes I cstár,
aunque no qual es	 que si él viviese...
—
reont. Ahora	 Andr.! Ah si el Cielo
Reyna y Señora , podas	 hubiese querido chir
vivir contenta y gustosa	 este consuelo A mis ojos,
Cumplió tus deseos ya 	 yo le amara : que es amar?
el destino , bien á costa 	Le idolatrara, y le fuera
de nuestro amor y lealtad:	 tan cariñosa y leal
tu fé Señora , los Cielos	 como su piedad merece. SCE-
Pirro., Andr6maea y Creonte..
Pirro saldri arrebatadamente, corno
transportado de alegria.
Pirr. Tuya es, mi bien, la piedad,
pues tu la vida me vuelves,
con esta seguridad
de que pagas mi fineza.
Andr. Cielos! qué llego á mirar?
qué esto, Pirro ? tu vives?
tu , Señor sin riesgo estás?
Pirr. Con los brazos*, dueño
te quiero certificar:
vivo estoi , si tus rigores
no me vuelven á matar:
el golpe, Señora,
 fu6
ligero,- y no ha hecho IllaS
que privarme del sentido;
pero la herida mortal
es la que me hacen tus ojos,
y no me puedo librar..
Andr. Mi Rey,
 mi Señor, mi esposo,
que este dulce nombre es ya
el timbre con que me adorno,
y de que me pedo mas
el no imaginado hechizos
el encanto singular
que en entramos ocasiona
tan no vista novedad.
Yo no sé que hallan mis ojos
en
 ti, que llego A dudar
si eres otro del
 que fuiste,
guando ciego y pertináz
te aborrecí mi enemigo.
?Quien , señor, pudo causar
tan rara mudanza ? ?quién
pudo hacer milagro tal
sino tu hercica virtud,




Con que brillan tus acciones:
ahora llego A penetrar
cómo es en si tu grandeza,
1 • tu indole y tu rnagestad.





.Andr. Y en fin yo que por no amarten
S CE NA VIIL	 he llegado á detestar
esta aura que nos mantiene,
ya con otra voluntad
solo apetezco que vivas,
para que puedas pagar
en mis brazos la fineza
con que te adoro leal;
y para que A mi hijo puedas
sostener y conservar
en la fé de tus empeños.
y tu palabra Real.




Yo le serviré de padre,
que aunque fué un Heroe sin par
en la familia de Aquiles
hartos exemplos tendrá,
que
 á lo grande y á. lo heroico
le puedan estimular.
Atar. Pues con aquesta esperanza,
Sefiot , vuestra Magestad
me perdone , si me atrevo
dexarle por buscar
mi amada prenda que ha rato
que falta á mis ojos ya.
Fir. Id,
 Señora, y de mi parte
CSte abrazo le llevad,
Dale un abrazo.
en prendas de que le quiero
con tan tierna voluntad
como si fuera mi hijo.
Andr. Mil siglos, Señor,
Fir. A Dios,
 e,posa querida.





yo te volver6 á buscar.
¡'ir. Prospere tuvida el Cielo.
-Alar. Pague el Ciclo tu piedad. rendese.
. Perdona alma de Hedor, si es esto cariño,
tu enemigo venció: yo adoro á Pirro.
Puro i
 Creonte.
Creonte , Ciconte amigo,
que me dices de esto? ¿habrá
otro mas feliz que o?
SCENA IX.
S
no es posible 3C cq igual
fortuna como la ruja:
qué virtud y qué beldad!
Creent. !Que bien te salió el eugarior
¡-'ir. Yo no llegué á imaginar
que aquel rencor re trocara
en tanto amor y lealtad.
Cfeont. Y mas viendo que ci temor
solamente fué capáz
de rendir un corazors
tan rebelde y tan tenaz
ruegos y persuasiones:
si bien, Señor, cs verdad
que un animo generoso,
Si
 una vez resuelve amar,
no conoce las tibiezas
que en un cariño vulgar
la mas cuerda confianza
suck tal vez despertar.
¿ Dime,
 Creontc , no tiene
una cierta autoridad,
un no sé qué oculto imperio,
y un tan poderoso iman
Andrómaca en
 sus palabras.
gue á su violencia eficaz
no hay resitencia que baste?
Creont. En la excesiva beldad
de vuestra esposa , Señor,
ser hermosa no es la mas.
Fir. Lo grande, amigo . lo heroioo st
peregrino y singular
son las prendas con que brills
su animo excelso y Real:
ea fin mi dicha llegó
adonde pudo llegar:
yo no aspiro á mas empleos
Andrómaca ocupara
sola el corazon de Pirro.
Creoxt. Digna ocupacion será
de tu pecho. Pero ea tanto,
perdonalc á mi lealtad,
que te advierta que ya es tierno
de retirarte, que estas
con la falta dc la sangre
algo debil:
Prr. Es verdad:
• yo me retiro mi qtrtrte
, Creontc , vé á bu wat
kiertnione, y de mi parte
Tr4gerihr.
que dispongs la dirás,
sin dilacion su partida;




pero que eso no será,
sin que vea por sus ojos
en su primo
 el exemplar
mayor que vieron los siglo«
y dirasia que esto mas
la quiero añadir que pueda
á Menelao contar.
Tu en los puestos convenientes
entre tanto apostarás
mi gente , por si tal vez
intentan amotinar .
los de su sequito'algnna
secreta parcialidad,
Cref,s1t. Voy ,Serios-, á obedecerte,
Pir . .Y mira que has dc velar
con la mayor atencion
sobre los pasos que di
en
 estos br:,ves instantes
Hermione




 como ere el olio primero t».,
Pirro 7 Pilades.
pa. Esta vez con justa causa
turbado y medroso llego,
gran efior , a tu presencia.fr. ir. Porqué ?
Fil. Porque ignoro cl medie
de conciliar tan distintos
y aun encontrados dedos;
como el gozo de que vivas,
qiundo te juzgaba muerto;
la laqi ma de un
Cu tanta miseria puesto;
y co fi n si dolor de ver
olvidados los respetos
de Hcrmionc mi Señora.
Todos . Pirro, son afect01
tan violentos ,• tan propios
tlicinA cktAdo y de mi cmpice.
Stiel
que por no haber de dexat
qu:j0:0 ninguno de ellos,
CSp:O Fendris - á bien,
que los entregue al 6lencioe
Pides , de tu modestia,
tu cordura y tu talento
siem pre creí que supieras .
unirlos sin ofcnderlt)s.
Y porque quiero .aprender
de ti ,
 e inait.2rtr. en ello,
quiero tambien que esta vez
sea Mi dolor modesto:
Hermione tu Señora
la has de intimar que al rAomento
se parta; y o,u: tu hls de ser
(pilen la conduica á su Reynoz,
dirisla que se disponga • •
a partir ; que primero
verá en su primo y su amante
'el mas atr6z escarmiento
de mi justicil ; y que un aao
tan grande ella misma quiero
que lo autorizs.
¡'ji. &fi -0r, •
aunque ayraclo y justiciero
te quiera en esta ocasion,
la afrenta y el sentimiento
de ver que hubiess quien loco,
barbar° , atrevido y ciego
Sc atreviese á tu persona;
y aunque , e1 delito es tan reo,
la accioti es tal alevosa,
y tan vil el pensamiento
que con tocar a un amigo,
a quien con el alma quiero,
por mas que pruebo a-esCusarlo,
ao hallo el 'camino de hacerlo;
pero no obstante, Señor, .
ya que tú me hablaste . en ello;
sso has de ofenderte si humilde,
postrado A. Lis pies te ruego,
que pues quisieron los Hados
que fuese vano su intento, • 	 .
y que tu preciosa vida




no digas mas, qn.e ya.veo
I
 donde vas a parar:
La hdromaca.
¿y un delito tanIorrendo -




en los agravios agenol
fue donde el rigor mostraron
de un justo y prudente, zelo:
y solo para los propios
generosamente cuerdos
han sabido reservar	 -
los piadosos4sentimien tos.
Yo no te acuerdo ,
que ()restes estuvo ciego:
que el destino que le traxo
siempre de congoja lleno,.
al ccraZon le intrvdrixo,
todo el furotdel infierno,
con cl ansia yel pesar
de ver el desaire hecho
su prima la Princesa:
nada , &flor,
  nada de esto
quiero que sirva Cf1111 abono:
hoy yo por e intercedo; • • -
:solo por lo qué tu debes
tu rima y
 a tI mimo,
has de perdonar—mal di.ács,
castigar su atrevimiento
ton el desprecio y olvido:
:que yo por 61 ,te prometo •
que quede tan afrentado, • 7
que si acaso llega •A tirm
la clemencia, y sobrevivo
I tu
 piadoso-decretok
vaya pr(fogo , inor„do.
sin destino y tin acierto
donde nunca...




porque es ocios. fatiga.
Yo sé lo que a mi me d.!bo-„'
y sé tilmben I que _debe
al publ;co al mi ini) tiempo
en Rey cuerdo, generoso, -
politico y justiciero:
si en mi s )Io cc nsist:era-,
yo !e solt.ra
 l momento;
y a no ser u.n vil , indio no
de ciu: yo mida mi es -fuel•zo
remedio?
5.4
con 61; si, yo le matara
cara á cara y cuerpo á cuerpo:
pero debo á mis Vasallos
ia justicia y cl excmplo:
la fé publica se halla
profanada, y el dere.cho
nniversal de las gentes
se vé pisado, y pidiendo
la teparacion precisa:
yo no tengo arbitrio en ello:
no obstante para que veas,
Pilades , hasta que extremo
stie lleva de complacerte
la inelinacion y cl deseo,
ya que otorgarte su vida
y su libemd no puedo,
yo haré por ti que no sea
en publico su escarmiento,
y que Hermione no asista,
como tenia muelo,
espectaculo tan triste.
Conque , Schor , no hay
Pir. Yo no lo, sé, 1.i le hallo:
y tu pu!des desde
coi) su prima alim,lonar
Csta Playa y este Re , no.
(Hasta que logre mi tin
pesares , (lisimulemos.)
	 ap.
Pues, Señor, si ha de morir,
dame licencia :á lo menos
que antes de partir Ic vea,
y en
 los ultimos alientos
de su vida sirva á
 Orestes
su amigo de algun consuelo.
Fir. Ya otorgué 4 tu medidcion
y á tu amistad guapito puedo,
y guamo nunca pensé
hacer en favor
 de un reo
de esta calidad . ; y a-,Dios. Vase.
SCEN A II.
,Pilades sol..
Pi!. Guardete Señor, el Ciclo,
para que la Grecia pueda
vengar en tí y en tu Rcyno
dc Hermione los agravios,
tu perfidia y tu desprecio.
°restes ha de stl,orir,
Tragedia.
y yo con este sosiego
intaltilmente discurro?
Y yo á su lado no muero
por defenderle , CO l) 61.
si no le saco del riesgo?
Sublevaré mis Parciales,
eonvocaré qnantos Griegos
hay en Butrota , que á todos
es comun el sentimiento.
Pero hay Ciclos! que es el plazo
muy breve y me falta tiempo
para armar y disponer
las tropas y gente : veo
12 empresa dificultosa:
muchas las Guardias y el puesto
muy seguro ...y Si entre tanto
que recojo los dispersos,
muere el desdichado Orestes;
¡que sirven.estos esfuerzos,
sino de hacer que se agraYG
su delito con el nuestro?
mas acertado seria,
puesto que escusar no puedo
su mu:rte vengarla
 en Pirro, ‘C.
y entrar til,tando y muriendo,
hasta ILgará quitar .
este tirano de enrnedio;
y en dexandola sin vida,
vender la mia 2 buen precio.
Pero este es designio vano,
porque desde aquel momento.
que ()restes erró la acojo*,
andan todos muy despiertos
en sm custodi2 Av Amigo!
¿que pod é
 hacer en tal riesgo?
y O
 estor c011fu1/40... los plazos




si no me engaña el deseo,
he dado cra el Mas seguro:
pero esto diralo el tiempo.
Lo primero á asegular
á la Reyna vpy », y luego...
Todo esto ion p)
pero ella viene ; no entienda
por ahora mis intcntos,
SCE,
La- Andromaea.
Ay Orestes! que tu mueres
por mi , y yo, ay tristel no puedo ,
darte la vida!
Fi/. Por Dios,
Señora , , no malogremos
con llanto inutil las horas.
Vete, Hermione , vete al Puerto,
que sin tardar mucho , Orestes
y yo en el te buscaremos.




llegó en fin, llegó ya el tiempo
de que en ti conozca el mundo,
que fuerza tiene el afecto
ele la amistad. Tu, sagrado
suave vinculo estrecho,
que en Pilades y en Orestes
unes dos amantes pechos;
tú si acaso falto a Pirro,
y si las leyes ofendo
del Hospedage , por mi
I los siglos venideros,
en favor mio podrás
responderles por mi intento
si _no es noble , mi amistad
Cs fina hasta tal extremo
que por librar á un amigo






.7 de • luto. Piladas,
Fil. Señora , qué triste. nueva
me dá ese trage funesto?
murió tu primo?
fierni. Ay dc M il
no si, Pilades , si ha muerto;
sé que aguarda por instantes
La muerte, y al mismo tiempo
sé que mi honor, mi decoro
y mi vanidad murieron.
Sé que Orestes por vengarlos
en tal afrenta está puesto;
y que tu , traidor Vasallo,
falso Amigo, infame Griego,
estás aqui sin tentar
su venganza ó su remedio.
Aleve, y puedes sufrir...
Pil. Señora , tened os ruego
los pesares, y esperad
á que os desengañe el tiempo,
Yo he de morir ó librarte.:
Herrn. como piensas hacerlo?
Fil. El modo mejor que yo
ha dc decirlo el suceso,
Pirro quiere que al instante
( os lleve conmigo al Puerto,
_ y-a. poder de vuestro padre;
y para lo que pretendo
executa  por Orestes,




luego dexad á mi industrie
lo demás, que yo os ofrezco
(y bien sabeis que yo cumplo
mejor de lo que prometo)
la persona de Orestes,
guando no por id menos
2segurar tu venganza,
llenando de horror y duelo
este Palacio que hoy llena
la alegria y cl contento.
Flerm.
 ¿Y como ha de ser, si el plazo
es tan breve? Ah! que yo temo,
que con vanas esperanz,is
lisongess mi tormento!
SCENA V.
Mudase el Teatro de suerte que represen-
te lo interior de una Carcel de Estado con
!escasa lUz y una especie de Canape pro-
prio de tal lugar , , en que recostarse.
Y sale Orestes con cadenas.
Orest. Y bien, queda otro mal? Hay mas
pesares,
Dioses injustos , barbar° destino,
que Orestes sufra? quedan mas desdichas
con que oprimir a un hombre? hay mas
delitos
que cometer? Yo alabo tu constancia,
hado implacable. Ya , ya has conseguido
hacer de mi la fiera mas odiosa;
E 2	 el
,, 6o	 . Tragidia.
el monstruo mas sangriento;un asesino;
	 te dexa para siempre y se ha perdklo,
un pedido ; un infame, ; aborrecido
	 porque te quiso bien.
'de Cielip y tierra. Ea', prosigue , ae.tba:
	
„Flerm, Príncipe , calla,
ya está hecho lo aras : venga el castigo;
	 ,, no 'me atormentes mas con repetirlo,
no porque de lo.hechd me-arrepiento.,
	 deY a que yo lo sienta , y que á tu lado s
si porque acabe de una *ezconmigo..
	 pues no puedo por ti muera contigo.
a	 .	 Sienzase.	 Orest. A lindo tiempo esteriles lisonjas,
Orestesinfeliz! con que naciste
	 estudiado e inutil artificio.
para servir de exe in plo. A, los nacidos?	 Vete,
 Hennione, en paz : dexa 4 muera
con que subiste á la mayor ,grandeza, ,
	 en mi mal , en mi rabia, en mi &litio:
porque fuese mayor tu precipicio?
	 vuelvete tu á tu casa, y hazte cuenta,
ch! bien : midero tontentiat Si contento	 que Orestes no naci6 , ni fue tu primo.
pirs pata ral vivir , harto vivimos.	 Herm. Ai infeliz! y acaso te petsuades
liermione itlratdi tu de tantos males
	 que han de faitarle á Hermione los brios,
eres la causa principal ; tu has sido .	 para mirar con rostro perturbable
(1 -fatal:instrumento • tu la sola	 la muerte? Vive el Cielo que si Pirro
ocasico de mi infei tnia y mi dclito: ,
	 le niega
 mi dolor que te acompañe,.
tu no quisisic á Esparta dar la vuelta	 Principe amado , cn el cruel suplicio;„
quando fuera razon ;tu has pretendido	 yo misma, si
-, yo misma he de,buscarla
que uniendose á mis zelcts tus desaires,	 con un tósigo , un lazo 6 un cuchillo.
•engse tus agravios y los mies:.	 Orestes,
 yo estoy va determinada.
yo ciego me arroje, rompí las leyes	 y aunque me ruega •Pilacies tu Amigo,
de la Hospitalidad ; y un golpe naikrno	 que asegure mi vida y mi persona,. -,
me hizo el hombre mas vil, el mas odio- 	 porque conviene asi para el designio -
so,	 ; -	 Levantase. .	 de librarte , no sufren mis alientos.
Ah! fu- las.
	 :	 salvarme )o„dexandote en peligro.	 \
c. u l . furias , hijas del abismo!	 ,	 Orest. Y Paules tambien quiere perderse?,
p- q , é 110' 7111e- al ranca- isac aqueste pecho	 yo le conozco ; es muy leal, muy tino;
el (..:.olazOii titi:c. :sin consuelo animo? ,	 no piensa no en salvarme:hará ese esfuerzo *
Reeztest.,se.
	 porque entiende que así cumple consigo,
Y :riego mot irá desesperado,
.-n TI	 . , ..t rG,EN A VI...::	 en viendo ya desecho su partido.
Yo lo miro imposible : es mucha gente
Herm. Orestes , .	 la que me guarda ; y es muy fuerte el sitios
Busean.lite cal; ansia.
	 la vigilancia grande
 ;y yo no entiendo
()f.:, St . A i de mil.	
.	
por donde 6 conto piensa conseguirlo.
1-1, rin. Principe? Oreste&?
	 ,	 Pero
 t6
 como , dime , has penetrado
Con arrogancia mienta; flerrnione ando
	
de esta loblega estancia hasta el retiro?
,	 romo bliscanafole,	 .	 Herm. Por unos se abrir') el paso mi respeto;
Orest. Quien me firma? es que el termino
	
el oro en otros me :Maná el camino.
. preciso	
.	
Ores Punto infediz en que empezé á quererte!
11€26 a mi vid ? Venga . que ya tarda
	 Herm. Triste momento en que veniste a
a 'mi impaciencia,.. 'pero, ai Dios! que
	
.F.piw!
miri.? .	 Orest. Salvate ti , mi bien , salva tu vida;
.sre fr c quieres He rmione,que me quieres,
	
dile á la mía este postrer alivio
en los e xtrem..s males con que lidio?
	¿term- Orestes
 , cs en \ an  aconejartne:
cciino entraste 11.,sta aquí? 6i que veniste?	 lo no salgo de aqui sino contigo.
- ya estarás satisf.l. hi , qu: tu primo,




Pilades ,drestes. y HerntioNe.. • •
fil.Hermiune „,Sc.flpta ,:cómo. es esto?-.•






Pucs guando yo ya tengo prevenidos .
los que me hal de seguir en esta empresa;
qu indo por ti pregunto, y 601:CitO -
s..ber si. estás, Señora, asegurada;
me i tifo! mar que, no sales, de [ recinto




 o po ,
 fin á hallarte en este Sitio?
Ores:. Tu, Pitadcs, l
 ru-eg.4 y la persuade,
,J se„s Ive.
Llor L.V.,,rinione.
Fil. Esos sus•ir s
no aplacan de
 Ii
 suerte las enojos,
ni al Princ „le aligeran estos grillos:
r
 i te , S.ñor. , hazlo ki
pOrgle pea !e d... ,alui e irrento







 al P• , rto, •
ve
 e y alli merespera con tu primo.
Ores:. Vé , Señora , no estorv..s su., intentos.
Herin. Yo iré: per) ai
 e mi! "que mal me
animo
	 Vast.
S G.-E N-A VIII.- •
Orestes y Pilades.







 n. que, esf.. desIgnio
cs temeraiia y izano dexa el Puerto,
salva tarnbien tu vida. huye de Epiro,
no abandoneÇ ,
 Amigoi  , á la Pi incesai
dexame a ini, motir:•
Fil. Séñor , qué. h s






nO - sospech2 de tí?
Fil. Sabras o todo:
	 . (vise.




 con bien, y 'a , ni irle abrevie
los pasos de este balbaru mArt).rio. vase.
SCEN A IX.
Mudase el Teatro ,
 de suerte que represell.
te el quir/Y0 de Ardr5maca no entutldo
conic.' al princo , .sino adorn:flio j'estiva
y magizificainente. s,./19 .An,dron24-
ca , Astian‘zde y sus Daiiitl .;
todos, desala.
.Andr.O.: , f de cos ks de un dia , :
el pelido encierra! .
qué increibles acasosl
qu6 estrañ.is contingencia!
Ea el ,sp-icit,:breve,	 -
qtr..» por la azul esfeia,
el Pas.ire de las lu.ces
a un
 no ha, dado .una vuelta;
me h Wkro Epiro esclava,
perse2ni4a y expuesta
A un ba-rtsaro decr:to
114 veninz., fieri:
ri de mi wIz rndiente„
mi pie . rtoldido besa,
y ya mi antojo es ley,
que. obedece y resp
Al Ismene!
 pian poco
cUsr , de ..] qrandcz,i
el somo .tbat'mi rt!
Quan corto e‘pacio in
entre grandeza y polvo:
y pa .ion indiscreta
de fas hurnanas dichas
tiene por la primera
la autoridad di Cetro
y la servil cadena!
D:g.ilo yo que he sido
en esta varia escuela,.
cze m pi° detambaS suertes,
ya pro;pera , ya adversa.





yo tuve en mi Astk
. na6le
tina precios, prenda,
con one me as-ouraba,
que era H dicha cierta;
y en tInd	 00C11C,




Vimc esclava , desnuda,
sorteada y sujeta
al capricho de un hombru,
que tratarme pudiera
como infame despojo
de tan costosa guerra:
mas para que 'repito
lo que vosotras mcsrnas
sufristeis? pues que quiso
cl destino que fuerais
de mi continuo llanto,
y mi mal compañeras.
En tan humilde estado
ya habeis visto que penas,
que sustos , que congojas
este niño mc ,cuesta,
Hice en fin lo que nunca
imaginé que hiciera;
dile la mano a.- rirro.
Perdoname esta ofensa,
alma de Hector mi esposo:
tu amor me forz6 'a ella.
Contrariedad de lifectos
estra tía , pero -cierta.
Pues por guardar tu imagen -
en tn hijo, en quien puedan
revivir tus acciones,
tu nombre y tus proezas,
borré la que dexaste
acA en el Alma impresa.
En tin, Ismene mia,
yi -ves que en h cminencis
dc la Soberanía
estoy otra ver puesta;
que por Pirro reviven
mis esperanzas muertas;
y que he dc verme co parte
vengada y satisfecha
con la muerte de Orestes,
dc la perfidia Griega.
Y pcusaris acaso
que con aqucsto CCS23
mis ansias , mis temor,
e, 3
noche en in que mis ojos
crti que fuera eterna,
vine
 a perderlo todo:





Quanto , si lo imaginas,
tu pensamiento
YO-no sé ,amada Ismenc„
que de confusas nieblas
el corazon mc cubren
y mi discurso ciegan!
qué de dudas me asaltan!
qué dc sustos me cercan,
el animo enseñado
al llanto y i la quexa,
no vive con cl gusto
mi se halla sin su pena:
si miro á lo pasado,
temo siempre que vuelva
de aquella &tal noche
• la lastimosa Scena;
Si
 Vo presente mires,
• la instable contingencia
de lashumanas.. dichas,
Ismene , no m• clexa
gozar aquel rato •
que remite su fuerza
$ l rigor con 4ue siempre
•inesper.sigió mi estrella:
• yo no se .lo que Al c cho
.aflige y atormenta),
- que sin saber
 la causa
casi-al,llanto me fuerza.
No endeudo 'este -Presagio
que acobarda mi idél.
• que en todo 'quinto .miro
un riesgo me presenta:
tu tambien hijo mio,
dulce y querida Prenda,
parece que presientes
alguna nueva pena.
Noise que ceño cubre
CSa »Frrite serena,
que al alma de amargura,
de asombro y susto llena,
Que tienes , hijo mio,
SCENA. X.
Pilades con Griesos y los dichos:
Pilada': dice d los suyos que quedan d14;
parte de adentro.
I'll. Amigos, 'a una se l a	
6
6 ;1 la voz que yo diere,
asegurad las puertas,
Sat,
Señora el Rey me manda




Piladcs ay de mil
que novedad es esta
el Rey para que quiere
á mi hijo ? cirlé intenta?, •
Pi!. No me toca sc cxâineii
á mi sino el qu=t sea
el Rey 01-e.iecido
con toda diligencia
,And. Ai Cielos! no se que
el corazon	 .




litTvirtfinaca y.rus , Daniai.
And. A Dónde vis.; tirano- -
á donde di mellevas?
Una Dama. Ai Señora! mataron
• 	las Guardias mirando ¿dentro.
Otra. Qué tragedia!
ilndr. Esta es traicion sin duda...
ismene, yo estoy muerta! ,
ola Guardias „Soldados._
Las Damas ti los bastidores puertas de
hl sala.
Dam. Traicion , traicion.
Alzar. Qué penal.
SCENA XII.
V d ¿ asir del niño , y Andr6mac4 to re-
Andr. Pilades teme, , espera,
y hubo de ser un Griego,
á quien el Reyi
 le diera
tal encargo?
Fil. No es justo,
que un punto me detenga:
preguntadselo al _Rey,
que 6; os dará respuesta:
y dadmele entre tanto,
o habeis de




Fil. De e,ta manera.
Cogele en brazos.. -
Ola ese tierno Infante
-.
Salen. •
Andr. Suclra , tirano , suelta...




Dentro uno. Mucrto soy! -
Andr. Que violencia!
Fil. No me sigais, que importa
á su vida y la vuestra.
	 Viste.
Creonte , Guardias , Andr6nzaca y Da-
mas.
Creont. Señora, que es a questo,
que hallo las centinelas
al entrar de'esta estancia
degolladas y muertas'
Andr. A i Creónte!
Creont. One ha sido?
y el Principe?
Andr. Por fuerza
me la arrapo:S del seno
Pilades , y le lleva
21 Rey,
 que segun dixo
es el Rey quien to ordena.
Creont.E1 Rey? es imposible:
alevosía Griega
fue, y ardid con quiso
encubrir la violencia.
Sus designios penerro,
al puerto vá :filia temas,
que con los mios antes
que al mar hacerse puedan,
quitaré á esos traidores
de las m;.nos la presa..
Leales Epirotas,
al Fuerto al arma.




Audrárizaca, y sus Ditinets.
Audr. Ai de mi! i Creortte-
ouiza á tiempo no
qué leri ds Astiamdle?
piedad', Cirios, clemencia!
yo miiina iré , yo
pero á donde. qué senda,
qué rumbo tótn.a.r.: puedo.,
si al mar 'y al.aire.entregan
uis - tristes'esperanzas?.
al viento las Vclas;.
en su seguims.nto
con s Esquadras nuestras,.
per.) si el Rey me vende?
si Uta A .
qué puedo icen.. al Puerto
iré.. pero se niega	 - confust
torpe el pie á mi deseo,
el corazón Sc yela...
Is in
Dexase caer sobre sus Darnaily:
SCENA XIV.
Pirro solHto, Andrífinaca y. Danis
Pir. Albricias alma!
mibkn , qué es eso:? alienta, :y
que estando tu con vida.
no hay peligro que'tema,--
Aisdr. Quita , tiranb
huye de mi presencia. funio$4,:'
Pin. Andr6maca , mi dueño,
qué novedad es esti ?
cómo asi de tu esposo
recibes las finezas?
pues "guando eniel tumulto
que mi Palacio altera,
es ei venir A verte
la primer diligencia,
y e; halarte sin riesgo
mis temores sosiega;
pagas abi el cuidado,
que tu vida me .cucstar.
Auc(7.. Conozco tus engailos,.
entiendo tus cautelas.
Di doule estí mi hijo?
. 	 "
Pir. Tu hilo?
Andr: Ah! no creyera,.
pé ido, que mis ansias
tanto gusto te.-álkran:
In hijo ,. dí , mi hilo
donde me le 11;-Nar?
¡'ir. A mi me lo pregentasi
S'fiora tu eres Reyna;
Cu
 a tu arbitrio le diste
la cu.srnelia y tutela
que créiste bastante:.• -
qué te turba y te'. inquiernt
And. Aleve icámo .fingest.
son estas tus promesas?
asi la fd me guardas
que me diste?
Pin. Sosiega.
tni bien, y di que es estó?




 á que fin, ingrato,
- Pila des- ordenas
que á mi hijo Astianaele
conduzca á tu presencia?
Pie. Yo ,
 a
 Pilgdes? y acaso
. es él el que le lleva?




y para abrirse el paso
maté las Centinelas. •
¡'ir. Piladcfi se ha atrevido
it tanto?
Ande. Tu le alientas, -
tu, ingrato lo consiento
or cumplir con la Grecia;
porque a mi hio aborreces;
porque ya tu cautela
IogrS el fin. -
'Pie. Andrómaca,
Cu
 misma te atormentas
coa indignos recelos
y tan viles sospechas.
Quedare a Dios,
 que el . temp*
para mutiles cjuexas
es
 muy precioso ahora.
Ande. A dándevis?-que intenta
Fir. Doude quierci que vaya?
quitarles la presa:
y si quiere el destino,
que conseguir no pueda
traer-.
Andromgett.
la noble pesa, 6 todós
mor;reis.
Fil. No te aguardes	 h
Iferm. Ai Dios! y le abandonas
asi?
Pul. (be te detienes?
embarcate , que á Orestes
á tu lado le tienes.
Herai. Harás que d juicio pierda:
cárno , 6 donde?
Pi/. Triunfante
de las iras de Pirro,
en este tierno l'emite:
pero ait que á tanta fuerza
cede ya nuestra gente.
Huye , que yo tc guardo
las e:pichi.
iferm.Detente,
Crconte . y sino deiias
con tus Tropas el Puerto.
harás que 41 mar ;irr -i4,4
este iuccento muerto.
traertee "a tus ore.s,
verás a donde llegan
las finezas de Pirro;
•pues con mi mano mesma
- he de hacer. . -
Andr. Qué has de hacer?
Pir. Que quedes satisfecha:
y - si pie.rdes lo que amas,
Le que aborreces pierdas. Vase.
SCENA XV.
Andr6maca y Damas.
Andr. Oyeme escucha, aguarda...
alas en los pies lleva.
Al Diost ye no té de esto
10 pie imagine y crea.
Vamos , Lmene ,al Puerto
a salir de sospechas
6 a morir si no 1 -ogro
cobrar mi tinica prenda. Vanse,
SCENA XVI.
Mudase el Teatro representando el Turra ,
so de Butrota y su embarca4ero.Vist4
de la Costa 6 lo lesos por un lado.
NalCS Grkgas con todo el equipase
on molimiento para la maniobra de
levar anclas. Y sale Heintione , Pi-
lades con Astianode. Pero despues
Creonte , y tos :Evos acuchillando
los del sequito dePilades.
,Unos. Viva a 13ab6r.
Dentr. OtrOs. Arina aim2.
Otros. A la escolta.
Otro.s. A la entena.
Herm. Yo no se donde voy,
de horror y asombro llena.,
Embarcare, Señora,
presto : y vó asegurada
. que Orestes está en salvo,
6 la Grecia vengada.
Henil. Orestes? pues-en donde
está?
Ahorit salen con Creonte,
Creont. Soltad, cobardes.
Hermioze
 se emPa. rra ron prisa por un
puente que habri eckado desde el Ara-
vio hasta el Tablado , llevando .1 As-
tianatle consigo ;y Pilacles se pone conlos suyos a defenderle el paso et Crean-
te ,y despues de haber peleado un po-
oo , Pilaa'es se vi precirado‘,i irse re-
tirando dice Hermione.
Te •Ifkild9 Con una lnano 'd 4s1!am.75?' ,
.amenazando ron un	 la otra,
- 'y todos Se
Pirro, y los denz.i,k noto esa dic.&
-l'ir. Valientes Ppirdths,
vitte6tro Rev os alienta.
P'Onese deta; te,y vuelven
 apefr
 ir,
- Muera el que s1/4-: resista,
lierrn. Ten la furia sangrienta,
pérfi.lo , ten el pago;
bien puedes ya`volverte;
it hará: quo dé á tus ojos
1
aP•






 verás, Señora, si desleal te ha sido,
y si á la' fé te falta 'Pirro, que 
- re ha
ofrecido:
yo le perdono á Orestes,
 perdono } i
estos tráidc;res;	 -




merecenIo tus ansias, merecelo tu pecho,
tu fé y el` sacrificio que de otro amor
me has hecho.
A sola tu herniosura , esposa mia que-
rida,
	 't
otorgo de este perfido el -perdon y la
vida:




 aquella 'Inocencia, ni este dolor
te mueve!
Pirro t urbaclo nitrando
 2z tocins"pnrie,r ere
disposicioh-cirhombre
 que tni: h ncer al-
gunn costosa resolucion: y des píes de
esta
 suspension
 con impetu y ,r/e. ria
levan4i Andrdinitia 4 dire.
Pir. Orestes al moMentO -traigase á mi pre.
- sucia,
Parte Cr--eo'nte.
Andr. Digna es, Señor ; de Pirro tan' lec-,.
roica clemencia.
Herm. (Pesares alentemos. ) 	ap.
Fil. (Logré yo mis ardides.)
42
Astiana -ae la muerte,
Como antes.
SCZNA XVIII.
Andr6maca , y todos como antes.
Ande. Cielos! qué es lo que miro?
qué haces tirana fiiera?
dexa que mi ho ' iva, y que su madre
muera,..
Fir. Traidor, viven los Cielos...
C; t'ora Por librar á su Amigo
Señor, del afrentoso , dci infame castigo s
l'Hades se ha arrojado á una traicion tan
feo.
Fil. Es verdad': y asi Otestes'ó libre al
punto sea,
O del niño Astianaac 14 sangre cn cate
dia
satisfari las iras de la,Grecia.
Herm. Y la mia.
Andr. Pirro , mi.Rey, , rni Dueño, mi 'Se-
ñor y mi esposo.
ya que hasta aqui me hai' sido tan bliar.
ro y Piadoso.
depon el justo enojo; y porpie y6 le
pido,




¡'ir. Ai de mi! que me es fuerza en tan
terrible emprio,
O ceder á mis iras , o enojar á mi Dueño.
Altos D;oses , valedme! Si perdono a uts
villano
que atentó á mi persona con sacrilega
mano;
que se dirá- de Pirro? dirase que estoy
ciego,
que á su arbitrio me arrastra, de _una,mu.
ger el ruego: -
si me rinde su llanto, •si doblo mi ente-
reza,
osariin los mas`viles insultar mi grandeza.
No' vive Dios primero es cumplir yo
conmigo,	
-




podré sufrir el verla al. trance reducila;
si no cobra á Ati na1e, de que pier-da
1 4
 vida?
O suf:i 6 , si vive , 5us calicias forzadn,
sus ojos siempre tristes , sus lucss cap.
sadas?
qué he dc hacer?
Hermione desde la Nave coma ani'e's.
Herir:. Ea ,
 acaba, Pirro, de resolverte:
o di á Orestes la vida,
 O á este niño la
111 ucrte.
En occion de herirle.




tu gusto , y que tu ruego , mi bien, ay-
raso quede:
y la falla publica que tu sola has podido
hacer de un Rey y un Dueño un esclavo
rendido.
Andr. Por mi agradecimiento mi rubor te
responda.
Fir. Solo de tu f6 quiero que à mi amor
corresponda.
SCEN A ULTIMA.
Creonte , Orestes ,y todos los demets co.
mo antes.
Pir. Ya libre está del riesgo el idolo que
adoras, 	41
 Hermione.





Fir. Basta, quirate de mis ojos•
que á pesar de tu furia vivo
 y d tua
arrojos.
Creonte conduce
 1 Orestes a la Nave,
y en él puente se hace el canse con
Astianacte: los demás
 Griesos se em-
barcan
 con Orestes.
Creont. Toma el hijo que cuesta á tu amor
tanto anhelo.
Andr. Vn , vida de mi vida, mi gloria
y mi consuelo.
Todos:
Y con esto el Astianade
di fin,
 y el Autor merezca
yi que no aplauso perdon,
por ser su primer Tragedia.
FIN.
Se hallari en la Libreria de Casimiro Razola calle de
Mocha frente á la Aduana Vieja, y en la de Quiroga , calle
de la Concepcion.
